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ISáfaga: l‘50 p e se ta s ^ l^
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Rcdaccíóo, Adiaial̂ U;acj[óa y Tftilerei 
]Po:sos io n ic e s ,  3 l  Teléfonp ’ xíLÚLiiiesdo 3  ¡3
KÚfiERO SUÉLTO, 5 CÉKTIMDS 
m a I T a g a
DOMINQO 2 DE FEBRERO OE 1819
lilMmWliíJIlIVLAGÜENA
premiado con meddila de oro en va; 
mps n̂tigua de Andalucía y do mayor expor
.^EXPOSíClON 
'MaftoW ñé hMrÍos¡‘'̂ ÍT;'r-' a.xú .% 
Especialiáaaes^SaídGáasí imitación a m̂ár
S P -ílL iJ ^ O M A
i :í «g ,3"
AQA P U E M 0 .  2
loa y niosáico romaŝ í'̂ IócaióB desneve, 
tóK dante de invención. iQran variedad je9UQffe|a| para acerajs’y jai d̂óópos. . ̂
cemento.
TAMBIÉN HHY OE SEMILLA" LEOfTIMA:
M ERCADO S  í R f t ó Y o  l M e r a  Y : I : /
L l B Ó i i l 'Á í l A l o f ü i W í y -
mm
i:;;jláíro Cervantes;
' A Oompafiía de opereta y zarzuela Amesál, 
dirigida p(̂ r el reputado maesti’o,
COSME BAUZA
:rajpaiftara,-toy:.
oó?drámátiq?r, basádajiéo'^ na‘pc l̂k)do. í̂i^  ̂
yerr.es, jibro de Migû el, liamtpî  ..Carr^ 
múéíóádél maestro CábVller̂ ^̂  ’ • :
DEL'CAPITÁN:
A las 9 de la noolie la zarzuela en tres’ac- 
"'tóSj'íen' próSa'y vérsOU'-''’.""
,,, Í jAl ........
Precios para la tarde.—B ataba, 2 péselas; 
,paraa30,, G‘40.—Idem nocbe, Butaca. S; 
raiso, 0 50. „. ,
P í í B : :  P Á S G U A L r a i  fiS
S í . ■ . . Tm IrtnnY mÁa rArreíiO de Málauá.
sn ía Aiameáa de 
s naes, juntó ál Banco 
deEópañá M í
?í t̂OííiíK:-,- . 'i 'f, . ., :̂.. iSl local de Málaííi.
■p|óNi4n des(l)Bl:as,doÍ cte la tardé á doce' de la hoobe, regalándose los juguetes para los niApJ
I itoy ultimó día dé tó interésahtísima cinta on,4 partos, exclusiva pará oste cine, .
' 0 y F M t Ú - M : : ( P i s M ^ - t i p  M & r r B ) -
 ̂  ̂ úa mejor película c[ue‘̂ sa ha editado basta la feplia, por tratarse do uná Ointa colosal cO’
|mj) nunca Be ha visto ©rPiiihguna’pelíoulaj es'fendé iuterprotada por grandes artistas,, enti’e
leMcgtíbs preciosos nifioB y Umiamoso-atlétai. ,, , ,,
g r Cómpletaránrpl programa lí̂ s do estupendo éxito í<ItevÍBta Pathe», comnteresanto suma* 
í Crió,‘ «Visita a las gargantas del Ilasú» y.la.,de sensacional argumento en dos partes «Entre- 
por la Cigüeña».; :
iSO so alteran los precios a pesar del elevado áJOste del programa.
Precios: Preferencia, 0-30; OénerAl, 0^15; lülediá,
, CIÓ'üíí discurso en el cnal contestót|osó Menno Sarmiento y don J?fa#iéoo Tíu* j ;ci<
; r: :,|. |as ,Q;ilfcicaS;̂ q̂̂ ^
Gratamente áintntóM áf 
conoce la opinión euró'j^éá^J 
con unanimidad admirable^ S  
cilidad^y, r;ppid^ ; c 0 '  .qiii3 ;Ias ”   ̂
pequeñas'feoMfe's b'ali eléSd<
jüio CastiiUQí ■ .................. , __ _ . , . . . , , . ,  ̂ ^
A iznáíe potencia^ nan
En Izoate ha sido elegido otro Gomitó j óñ 4̂ Ŝ T-eíha cbiííó'^i’n ^ n ^ b xF tu  rzoaLe na. sicio eiegiao otro v^o ice ! t i  " ,  tx < t
ío a íle ía ir a S ^ n  tSpüífiSarooiém iH ao ■ •
Títeyial para m ̂ '̂ Mrra. 
tuna inmensa. ;^iepon^ranc
}̂ or do|f' Ĵ'E>â " '̂BÍaté]̂  dótí i^an/
.téii ez líarciti ĵr dqn Líraípaho
constituye un preságiO'^xbfe1ffito|ia:| 





cambiaron impresiones y 
yólviefori á Teiiüirsie pudicró í
a étó'véf^eáeñlan^ siri nueVa; de- f  J
La depisióu tuvo, principaluienté,
. elicáraótef de homéñaje a los süfri- 
míÓntoÁ padecidos pon Oélgica, cuyo 
dérécbb r tener representaci(3n en 
tódós lo s  coraiíés y a otra doble eñ 
el qué eírlicnde en ‘ciiesíiorics de íe- 
gistR ció n ;Ue trába j o i ri t or n a c ion a L 
de grañlnlérés para la nación mar- 
IbVw'récbnoeió sin reservas.
' Tanto Nb Venizelós y Mr:Truvicíít, 
com o Mr. _Cambün, que presidia, 
aproyechar^í la opotliinidad para 
rendir'líóYnenaje a la valentía de 
Bélgica durante iá guerra.
I.a coóeUrréncia expresó el deseo 
de'que som i^ ara  un puéstó en el 
Comité de lá  Liga de jas Naciones y 
cu él de lérrdcarrile'si'úper^ y vías’ 
fljívfelésyparacun fé|)resénláriie T é  
las cuatro naciones elegidas por vo­
tación., ' >• .1
Estas son: por el Gomíté de la Ur 
ga de.las/NTpipues Gre­
cia, Polonia y Checo-Eslovaquia. ,Y 
para el segando Comité, Rumania, 
Lbeco-Esiovaquia, Portugal y Polo-
 ̂ P A B I A  I M S m A T .
í Hemos sabido que Ms colinms de los aliW 
4os en
n úi3̂ ;ero de ejemplares la admirable oKra. 
|Cr5bicás de Ta Grán GÍtielék»' de ’FaíiiáTfVil' 
da], el mejor dé nuestros críticos militares.I DT^^'mbdo bÜieféíTtéSttWóh^W
pu|*licista español que con tanto acierto es- 
ió p á ^ u ^  & im |^tb^gjíréTa gné^a,.j 
dignaií;jd|'a^ílbsÓ iééy ĉílqÁias ;
i^aTiigleeá; TÉga e itañálaj dé Máiága 'pór 
éste r£S.go qué las enaltece., ;
MIRANDO A bAbPAZ
; Hay cuatiu proyecto^. Mi de V¥líisUH 
Mi del góneral Smuts. representante en
ña..Rl del ..GoDiorno iü^ bs. HL,..aei G;.o-
¿ Mj más iTdical eíu eí de Prancía. E 
jnM^práotico, el de Smutsv YYiiéoii pá- 
recáque acepta esto últim o y retira 
Buyó. En cuanto al proyecto inglés, ig ­
noré su ^ n d en éíi.M I'
m a.
E y5rob?.V ie gue el Tribunal de lá
EOnibj-eúcía _ principal encqentre m e- 
d ios dé sallsFáéer ía m odésta peti­
c ió n  de unos países própó^dióuaí- 
m ente interesados en estás ciresíípó 
nes c o m o  las grandes potenciási  ̂
E L m e c ^ is in o  del C p m ijq  de lu 
QpnFereuciá crece rápidam eple y ŝje 
ésta d iscutiendo la creación  otí>ós 
ciie:’pos m uy im porta otes. ' " ‘
Estos actuarán co m o  co-misiona'- 
dpd en asuntos iinancie y ,eeoiió*
iniíCns y .en  cuestio.nes relatiyas a.de»- 
rqeqqsqrivad os y , in a r ítim os ., Álgu? 
^ s  teEnas' relaU la libertad de 
piayes sep4n rllev’a d os  ap Ipi este 
w ;  ( pero,, no los princi p i p s e s  en, 
^ l e s ; e n  el desaírmery Miíja de 
m%.vNacipnesy-y cu a n d ^ /fe^ u e  el.ino.r 
ipentp Oportuno se podrá d ec id ir  la 
prfiacién de :u n  cu erp o  éspeciakpara 
entender en e l  asunto. , 
iJSxiste'Iafi op in ión , genera l d e -q u e  
la cuestión de la paz va por buen  ea- 
ih in o  y  la lista de  ios varios p rob le - 
ibas actualm enteéñ  estudio dem ues- 
tiNábqde está realizándose una canti- 
dádl^ónsiderablé dé trába jo ;  ̂
C inco poténcias han exam i .ado 
3’̂ ay'adeniás de  los prbbleaias p erm a -  ̂
nenies polaco  y ruso, la coes lión  del 
núm ero d o  tiPmbres ritecesaiúos para 
la e cu p aé ión  dé Alem aniá y el p o r ­
ven ir de las co lon ias alem anas.
Se han form ad o vaBiqs Com ités y  
se lés ha r ecom  e u dad o  q  u e p o n ga n ; 
Ízanos a la obra en seguida para 
tratar de la Liga de las N aciones; de 
ja résponsabiüdad de los autores de 
^̂  jS ú ^ ’e jd e  la legislación  internar 
cíólíál de lá i fuerzas, vías finviáles y 
ferrocarriles. '  ̂ - á :
Las resoluciones p or  las que se 
creau más C om ílés serán som etidas 
a la  próxim a sesión  plenaiia  de la 
Conferencia y se espera que no tar- 
d .p é tte n  oíreceji' 4» J %  ¿ o t i t ^ n c iá s
cgesíiones antes ipdicqdqs^  ̂ í .
Hó aq̂ uí qu^ ,a pimir
I deñ|e WilsoñV la’ Conferencia'de la Paz 
I ha ácordado dmplaníp'*/ltntes‘ de disol- ' 
I -Verse,; 1 a Liga -dadas es. ■ Lááito^^
1 :pla Va a encarnly’ , en realidades, jame-, 
I diataá ' LT:t{^ríapása qíésta<Jb;d^
! .cJio. L^j.ílqcíl&á ábaí racta eácai b̂árá é¿
' el GueipQ.jSocial,y, formara.,cónoreexq- 
nés'ide ñuévos intereses arqiqnjQQS,-'; ‘ .
cha y la fuerzá vefelaaera 
zas-h^;. sidotla 8uiy^,.f adj 
hazañas y sus muertos 
Así, bien pueden decA  ̂
0n|iibJe|^mundo por su pit>|L ^  
í i va, b  erg haq urej^erido in vitar á'fias 
^*'b^w^'^Tái^íoaM'*fpara que cooperen
Conferencia si no mera 
para organizar.'siis procedimientos? Hll- 
Bróin Lábíclo ñécési3ad*3é'’§ñíi '̂2^ í̂  ̂ '
. La Ligar de las Naciones, contra lo 
que podía" esperarse, halla más obsi>4- 
qulo^^tre l^s pequeñas naciones que 
entr.é'iafe gr:a4d.#>.
Y la causa es clara.. El denumba- ! 
irii'ento db íoS cólósáíes impeaf^s au^ I 
triapo, npso y alepá%imqonyertñip'|©n i 
un caos el centro v  ernorto de Edrbpá. ‘ | 
i íMa@sbn(íñliSilá,y3^bi3alidad©ssurgén 
desde el Báltico al mar Negro y desdo i 
;pj-
Pilares aliñados de ía iípba do San; Qui.ntín
Folú Información
reclaman enginndeciinientóé. Y  liié^cf 
' Ibé daaésés del Schleswig que quieren 
volver a Dinamarca, sú tierra de, ori- 
■gen... " -
■Y 'cada ración i|ineVá|Tlbne 
dentismosly;sü3^dmppriblÍ^(%. M
Lps periódicos inglesis^-Mn-sáhida»'- 
do con alegría ia declaración de la^Cpp- 
f^rpncia, relativa'* Ú la 'Liga'de las Ná-
f É l «Daily Qhrp.niole» dice: «La,.,ndbPv.
éión de la resQiiición de,f presíaénte' 
^Yilson ha sido-una conclusión decidi­
da ádontemanoy pero nó podía Mber Sé" 
jálpptado antes y por esto es un gran,^ 
lalfntecimiento. LaTescíqi^óA^^J^ 
lc|>|quela creación d©la L iga¿stó '4a^  
¿parte integral del tratado geheraldo la ; 
;p4̂ , que esta Liga aceptará en sil seño' 
n todas las naciones cÍTilizadaaiqiiffcdo’'’? 
.sean de^gprollar s.un ÁbJeiá,yoSj^ ,̂qqe a.i 
ippsar de celebrarse conf eren cías porió- 
Fd|f as;;; habrá una fbrgauización ?p£a*ma« ■ 
|nó)nte y una Secretarí.á para qeu parse. 
Idépos asuntos de lá Lij|á oñ lós'Hñt̂ ^̂  
Iválos .éntre,/las: conferencias.» -Estos 
Ip'luitos jián árrégíádb un terreno sobre 
'OÍ énat ,podían' s-úséitár&e múóliáá-di 
;Cusiones‘'en dTferenteréponas.'Et’''h:ü?5h;o' 
;d© que h%yan;6i^.ádppiádes m§ánime?  ̂
mente da una esperanza segura de que
poníjíb llépphcáño^
f Sé rüogá a Jos aéoloá de'es^ Géíttré, doñ- 
córran a la-reunión-brdíñártaqaó/hA dé Cb
pía añimciadp, digím.dTpPnliápzay de. 
im tif b ú A  áñguí-ioá 'i í;
MI
¿concopción 
das Naciones hasta ahora ésJa déb.gene-r 
irár% nulsq pu-€ÉÍ éyi^eñteñieü té sé ooú- ' 
:.pa de los intereses intérnacionales de 
;tqdp el mundo. Vías'VMárñimás, miin- 
-diales, monumentos rQurid.iales,ayuda a 
los pueblos que Comienzan • á  v iv ir  o
en Estonia y en Posnanjay op ükraniá
y;en:GaMt^;iay--©n'Silesía. f
Las grandes nacionés han dpcla^4^<l 
 ̂solemaement© que. todo:, .piiebío quá: 
 ̂emplee la ¿violen oia¿ será castigado.-L^ 
' Oóñferéñciá de la Paz pretenap resoN 
ver en justicia/ Hay qUe es pórár su|:
F abián V idal. - i.
'. Madrid. I
las grandes páginas de la guerra, ];
¿mares, sin establecer una .^adípinistra-. 
ciÓú def iáá soéiédades--’ dístintás, sSíd 
dando candiciones definidas y c jn v e - 
ñientes para todos espécialmente, nom ­
brando mam^tai'iús de í^s.aut^Aas-na,r 
cien es yá pidiéádd" . a' ós tás infóríiiacixi--
extromos hacer que se reunaireiíiuna^ 
Ponferencia anu^> Té-^’Qse ;̂tad^> pp^-, 
hombres dê  |psf;
primeros ministros do ías Potencias e 
sus ministros de Negocios Extfaiqerbs,  ̂
pero quedando una organización y'úna ' 
Secreiaria permanente.i llSñS'éS'eP|)^Notí 
yecto que ha presentado el geñeral 
8fflutsyjqu0 
te la ooncé
En Ips nombrumieiitos de las.grandes 
comisiones so ha prescindido do lasfi>o- 
quenas potencias. Frhncin, In^láCérra, 
r.-i. .. Estados U-üidoá, Italia 'y  Japón, son- Ú^
tos ¿de hásiaiq^ iateréa—S L  Secrétaraa,̂ ^̂  naciones representadas únicamente, en ' 
^  ; *'■■ ' ' ' - ■'̂ 'u dichos comités- : "  : i€a¡’hóñero.
i y  ■ . ^lozaing
dgeal, de l t̂íderaejó^
. é^fitmdó.ehÁ^zSia'atxMÍ'L'á ü '
■ , : Brosidente: Den .Iiian Bravo Bepúívcda.
¿ -y.r‘̂ Süáf>i^áú»3rter DoEr- Asi:toa£a,^D;op¿;áieF,;
'Vocales; Don Albiíso Godes Góme?, don
Los delegados de los pueblos pequév 
ños. ño bculían; áú disgúgto. ^leúien- 
■ Meau les- lia epntestadp con ii n disoiirsa 
ílei queda idea lñ.sig'uié;nte nota ofi-,-'
Cidov,:̂  .............-  ■ ■ ;
¿ 'mátoiá dé’
|a&Tinbo grandes" pbténCías está y otras 
|uatem4 lú - prócódiiiiibnf o. Y  pronun-
Como 6orfesponsar'‘<Íé giíerra agregado álf 
éié. ĉitliihrHáuicOj he seguido la ruta que,| 
Pasando Bruselas, va desde el antiguo^ 
'frerité dé batalla hasta el Hhin. Pisando ©a i 
las'htí^llasffre^d^fo^^Vístf* las ¡í
defmoraliz^daA-hlÓStóS 
.•he gozado de oportunidad®^* excepcionales|
'■ pifa obtener dé los T.lhítántes de las régio-j 
nés iuviadidas, /d e á l#  prtíyiám^ rhéi^n^s| 
^..datos.ioteresaíyiés.... .áoé.r,oa.-.de J.Q& 
jo J ^ s ia ú e ’l^ ñ j^
. tijnos .parfic^j^r^ent^fp ío  ̂mese^
que ■ acaban dé TranNcnrrirt' Fiifedó' 'áfirmaf 
que lo que ha impresionado más hondámen- 
f-te# un os y a otroses la..retir&da.d,el fjór.qito’ 
'alemán, y su contraste opn.©1 a-yanoé dé jas
^op.a8,^IÍ^das. '- -- .........
Imagiriafán algunos que, una vez firmado 
el armisticio, los soldados teutones salieron 
de las trInohera3,,ooleéoionaroü Bü8 arm.ásíy 
péítr'^á^ioBjVobodcoieñdo un plan de marcha 
fijado por el Alto Mando, se p-usieron en ca­
mino hacia Alemania, guiados por oficiales 
de su ejército. Asi debiera haberse eféotua- 
db la retirada alemana. El término de las 
evaporaba todo pretexto para 
áot'óádé violencia, sin ofrecer la menor ex- 
qae^qu.eiq8tific.ara,una conducta indigna de 
un ejército que, cual el alemán, ha gozado 
fama durante esta guerra de instrumento mi- 
dita» parfeotamente organizado'y disaipliua- •? 
Ldoi ejppdéijí'jrf nq;flfidai|db'|-
tanipocQ que él repliegue de Las fuerzas gor- 
' manaé só verificó'- sim'4®  ̂&íéfá%’ 'fiOídíHzMas 
'̂ po> sBÍséhenSgos, cabe suponer que la retira- 
dí̂  J56 e|eplsc^^ff^q<^ or̂ Íjpi|ú®C,y 
glé a plaúÁ/ '■ ; •'  ̂/■ -■ L~.-'
' Seguid'éúálqniera de las carreteras que 
van desde la Uae  ̂ coupaú^.Birlos téutqpea 
al;SeE afm^stioio, hasta las orillas
déT"BMh,“y ’‘pbo6'láfdaréis en daros cuenta 
" delparácteryerd^dero dé:ly,y^«^i| aip,ma- 
•ña-. Á yntéfyalQÚ portÍ8|ú’̂ i,,̂ '|u ífé'euéncia 
menores de ek>n metros, hallai'óia los oadáve- 
•YeÑ dé'jmiílaros dé cá’bá.líds, muéftds poEfab 
,- ta Je alimento o exceso dettrabsjo.4 Máé ñ-u- . 
moíosos aún son.Toa éaltenes;' automóviles 
‘íüilitárésj eárfós y Wmiéné6;'&baúdqpád‘óB en,
. netas. dé.las,varre,tefNS eáevidéñté que
las averías, por pequeñas que fuesen, n̂o 
.refan u.uTica' repariicl^s, y qúe-^lpé lalémahés 
pfeüriérou'dejar atr|s su yálioNo Áatériál do 
guerra a. perder el tiem pq en compoiierlo. 
InrujmcmbiéS'i’i’téHéd, ‘pfÓyéctilés, caituehe- 
' -ut ;/■ E'-éanéb%f*d&aé': VOiAplO' i
táñ él-úú.adré. Dirílisé IpiétiCabá dé tetiñijiár '
iTg^^rog^dg, los .que. presenciaron^ ,̂i 
]&da. Oá dicen que Josjoldados .marchaban 
wmo querían, ignorando lás-órdenes deeÚs- 
* j'II^VPAójañdó Vést'QÁdé 'sus Jr|signia3 y 
: cEadecóracioneSjrobando,cuantos objetos ha- 
f l||í̂ áñ dé su agradó y ái^rojandó'ó vendiendo 
‘ per uña bícodá las arñiáe y efectos dé su eqúi- 
po 'qne 1^ habfah d'é'áefíuútiies en la vida 
; cavíl. Lés Jefes y ófitjiales, además de no opó- 
e f  en lá iñáyoría dé leBcásoS laménor resis- 
bñiri'i-a las d'egradatíioñes de que efán objé- 
I tb, diérotí el ejefcpfo A' lá tropa llevándose 
ij. I í̂íor delante a q u ellos ar tic ulos, prqpiéd;a'd 
; particular débelgas o franceses, que;encon‘
[ traban désn agrado. Parece que mostraron 
I predilecoióa espéciol hacia las máquinas de 
I ooser; y se vieron no pocos carruajes partlcu- 
láros, amarrados a la culata de un cañón, sa- 
llr'con rumbo a Alemania abarrotado de ob­
jetos de cobre, prendas de vestir o aliñien- 
to.s, con un óficiál germano sentado en mé- 
dlo,del baratillo ambulánte. - '
Hay hoy en Bruselas muchas personas que 
poSeért un áutomÓvií, ex-propiedad del éjór  ̂
óifcó'aiemán, comprado a cambio de mil o dos 
mil francos. Otx’as adornan sus salones con 
trqfeOS tin' hifóS óc-mo lanzaminas,cañoñeifo^""' 
I  ámetralladcras, vendidos igualmente por 
ios alemanes a precios módicos. En Colonia 
podéis hartai’os de comprar los famosos cas­
aos de dorada punta y las no menos famosas 
bruces de hierro; y do los montones que se 
i-e'l a orillaa del Bhín podéis, escoger un ri- 
áo|p uim ámétfallááóra, bayonetas; de todas 
|lá|es, sables o cartuchos...
I Andrajósbáj 'Bfal ali{íi,fefítádo8-, désmbfali- 
todos por completo,. J’egresárom.# Alemania
ls(^ sojda^os quei.ep- |^lé \ invadieron a 
|'i'|ncía'y violaron laTeútraíidad de Béígi- .li; 
íara satisfacer , lás ambiciones de sus se-
tienén en la sangre hacia el perfecto i'Aétru- 
diento militar,'ádmiracion que no logró,cier* 
laménte, despertar el paso de las tropas téu- 
foñas. En. Colonia era general la creénCiá- de 
qué las fuerzás británicas éstabán compueá-'- 
fes de regimientos-élspéciaíss, no empleados 
nuncu en los campos do batalla; y grande 
faó'la sorpresa de los habitantes al saber que 
esos mismos bátallónss erari los qué habíán 
deiTótado a los'germános en la sérle 'dé córn’*- 
"bates librados entre Yprés y Courtrát. Lá 
«Gaceta Popular de GolOtíiá» há interpreta­
do les sentimientos' de la población al elo­
giar' én un articuló do fondo el áupeotq y 
disciplina dé las-tropas brifeánioás...
. ¡Qué lección para nuestros troglodíticos 
éntusiastas. de Alemania! : ' '
' - • 'ivi F.-DE Guevara.'';
¿gi<tstaa»imyiyáBMw«ms«Ajaá«̂
, 1 1 I B I W  S I H i f f i ^
Parece qné‘ laS condic.íónes y rOL[uisit63 
que Sé exigen pof él Á'yUntarqiento para que 
puédá celebrarse un cóficierto entre' la cor­
poración municipal y les gremios interesa­
dos en el arbitrio je  vinos, son las siguieiiités;
l.° El concierto gremial lo tienen que so- ‘ 
licitar del Ayuntaniíénto los jinteresadóB en 
todas'o en cada una de Ta§ especies grávadás ' 
por el arbitrio,
; 2.*̂  Eutióridense por interesados los fabri­
cantes, coraereiantes y cosecheros que abo­
nen la oorrospondientó corltribüciÓn indus­
trial, incluyéndose las Sociedades anónimas 
y comanditarias. , . ,
I 0.°" La inSt'áúoia o-instáncias de'berán pre­
sen társé antes del ■ 15 de Febrero actual, 
úsTa qUe pueda'tí cumplirse los trámites que 
íéal decretó détérijaÍEá. ‘ '
' I 4 ' Una vez'que él actLerdo del Ay apta- 
aceptando él concierto sea firm é y 
su importé anual, 8,8 convocará a loa
Cíf^E iODERMO
Hoy Doñiitigo grandes 








celebrándose tres secciones 
Tarde, de 4 a 6 y 112
Noche, de 8 a 10
y de 10 a 12
Debut de lá notable can^onétisfe,,
LA A LIG A N TitoA  
.Debut d;éÍ notable dueto cómico;
•l e s m a e s e s
Estrenó de la grandiosa ciúta en tres a o  
tos «El barranco déla muerte».^
Estreno dé las graciosísimas oinfes, «Geor-; 
get entre caníbales» y «Polidor vence 1̂ Dia­
blo».
■ Precios vérdaclérámente incireibles
Butaca 30 c. Media l5-.Geaera! 20 Medía ÍO
Que se preseiíten
La Sociedad de Albañiles y Péones,«Por- 
\?enir en el Trabajo» j QÍ.ta por la presente a 
las familias de las víctimas que perecieron 
en el hundimiento de la Fábrioá cíe San Oai*" 
los. También pueden presentarse tddos aque­
llos =que fu eTonhexidos en dicha catástrofe.
; Dicha citación tiene poí’ objetó hacóf él 
répárto de las cantidades que obran* en pó- 
je i’ de esta Sociedad, d;. nativos que comó 
(^lidaridad ks prestauj las éritidades sí- 
guientóLV ' • '
; Asocie cióu da dependientes dé Comercioj 
292‘30 pesetas’, Metalúrgicos-en marohá, 50 
pesetas;Fintoi'os deoorádoreN, lo.pesetas; R e­
publicano-obrero sexto distritoj lfi pesetag; 
Albañiles-y; peop.es, 100 pesetas;
" Lo que tenemos; el guato de comunicar 
para>quo tcdüs ;aqueiloa'que so; encuentren, 
con derecho compai ezoan en nuestro domici­
lio SOG'̂ 1, Ñuño Gómez 17, el día fi de Fe­
brero, a las ocho de la noche.
La dietribáoíoH se hará éntrelos que se 
presenteiv este día, pues pata,da esta fecha 
esta entidad no admifcq reclamaciones de 
ninguna especie.
, El S.ecrctarió, Áikíiib Okfí.
i i e r r a
l'Conrhi soja, yMonpesarexpepjpió:  ̂j e  aqpe- úitéifésadDs sólioitantes para constituir el
M'F.i'rtníja r. n-£.r\o TI lo T-...Í ir. otxt ÍIitao ..I V; ÁT*/i,Y.-ir. .n-i.1 Po /Tq‘ nniiYTQt*C!0/lía /.vríJtiF.O nOn éftropas que ocupaban la primera línea al | áremioqueha de ocuparse de cuanto con
•- ood'cierto sé reláciona.|fii’Í|adé;él áj^ietmiojlas ónálesv.óbsérvá' 
)ñ hasta el fin ql orden, yda disciplina. ¡Oom 
te tremendo con el aspecto de las hues- 
fpŝ AÍéfaánáÑ qüéT'áéé cuátío años pasaron 
Ifcivás y orgullpsas por tas calles d'ó Bru-
flas!...'T , /  ,L.Imaginad ahora ios tus de las
foblaciones liberadas ffanceéas y, belgas 
(|ue, después de preSénciár el ÓxÓdo, sin glo- 
ita de osas Hordas V0n,bijás;y dósmoíáTizá- 
i§, vieron llegar a los triunfantes ejércitos
lu- 
ideales,
gióñés de la Entente simbolizaban la 
ictoria más gloriosa; marchando con aire 
* Í á l , -  con útiifijrmes, -arnaamentos y equi- 
Í|os en estado táñ períhotó como el de la sa- 
uTlW^''3r‘^óráliíós soldados aliados ofre- 
lán el más grandioso contraste con, el ejór- 
ito que acaban de yenqer.
ha sido la impresión producida 
|á^j|ó,̂ Óí9Ífcp3 victorioaoB, entre las pobla- 
i&hf éLihecád^; pero no menos honda, cier* 
imóÜ.tPj hjs, sido la qlie han oreado al entrar 
n.'Alemania. Alemanes sinceros, con quie? 
 ̂e, conyersado on Aquisgran, en Colonia
5^Jú El-concierto no podrá, éíitrar en vigor j^tt'qué só haya constituido pur el gremio 
" corre.spondienté fianza, que consistirá en 
la d'ozavá parte d'fel irbporté anual de 'dicho 
Gpncierto. ; ■ ■ '  ̂ ; ' ' ;  ,
; El- a'sUn tó-debe esta:diársé-,;a nuestro j uioió, 
por lo.s grémios a quienes afecta el arbitrio,y 
áUrique no desconocemos qué el 'concierto 
ofrece sus dificultádéé, el comercio dé Mála­
ga debo procurar.óriilarlas, antes que se es- 
febl-ezcan los consumos en esta capital, que 
tanto trabajó para verse libre de eiios.
alguna- gran bafetláf ' -•5 MSí-j"
é^m ĵñUj.me han confesado su-indignación 
ñie l̂a •oopducta.d© su propio ejéroito, inea- 
jé.Oppnor la.menor resi.sfeUma al vanda-̂  
smo; d-é unos cuantos' energiiruénos; y he 
■?ist,p4íorar a no poca® personas que me fian,
' hablado del ea^ado lamentable en que se en- 
ooiitrab-an lasúropas germanas al regresar-a 
fu pâ riNv Pasado este espectro del primiti- 
‘ "̂ 0 ejéroito aáemáni los habitantes dejas pro- 
yincxñ.jRérraanas vieron llegar a las trppas 
|.liedas que ^ jjjáitdé eféotufet lá óc.üpación, 
éon arreglo a iaS ooridiciones del armi^iolo.
( dvé la sL̂ erfeidéjHallaimieea Ck>loaiÁcu 
ó laa divisiones de iiifántéría y' cabalkria 
Útúni/'KuWhinrou'é^ .fihifí' p?íi:x éet;j)leüer 
! dóúd6rttÚ»,Y ’ój uñó jiócóg'áIeÍHá̂ «
I, |é| éy presar a su yista la adiñifa'clóii que
i| . i  "  ■ ■'
El baile de la Prensa
■ B/ijo la presidencia de doú Bernabé Viñae 
y asistiendo todos sus vocales, Iqs señores 
;^runa, Marín (B ), Alvarez 'üimQ; (î .) ŷ  
Abpjado.r, se reunió anoche, en su iocal. so-, 
oia], la Comisión de Espectáculps de. la Aso* 
oiaoióa dé la Prensa, acordándose tqdos los 
detalles del baile de Carnaval que anual­
mente organiza la citada sociedaj. .
La Comisión declaróse e» sesión perma­
nente hasta que la fiesta S8<lle,VQ.a .efaqto.. ;
. filu breve se publicará los pormenores del 
Concurso de disfraoés, ji- Otros datos relacio \ 
nado.s con.el esDoctácnlo. . . :
1 !^L Ó P E Z  r .t :  ,
. .Los I:fones^—'Málaga , .
i Coséchsirps.—Exportadores do Vinos. 
Fabricantes de aguardientes y licores.—-Anlá 
^osscatel, Dulce y Seco.—Gran vine K,ín§ 
¿an Clemente,
: Aleonóles al por mayor para iadustiias y 
automúvilcsi




Misión de un delegado belga
Ha llegado a Paiús Mr. Horts,umÍDÍs- 
tro pleñipotqpLciai’ió, y  secretado gO'-- 
nerat dql ministerio de Estado belga.
tíégilíi lia manifestado a los periodisr 
tas, viene. a desarrollar ante la Gonfé-- 
rencia los p^untos de vista de B ólgicá ' 




E l número de obreros sin trabajo au­
mentar,en Berlín y actualmente suMan 
ciento ochenta mil.
Esta situación reviste tanta más gra­
vedad cuanto que on las rnin^ de los 
alrededores de aquella población hacen 
falta obreros, y  a pesar de las, gestiones 
Realizadas sólo ha podido recíuta+s© un 
número exiguo y  por consecueneiíi. iú" 
suficiente. -  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Oravé situación en la Prusía oriental
Según comunica un telegrama de 
Berlín, con fecha dedioj,,el «FrankfqrL 
^eitmig-» describe la situación de Pru- 
sia oriental con íós más sombríos je ta - ,, 
lies.
: D ice que el octavo cuerpo de ejóred- 
tp aleinán se halla_ frente a divisiones 
bolohoyikis; el décimo tiene que luchar ' 
contra nías (le'YO.OOO, y  los batallones 
aleiiiañó's no se componen ináS'; que d e : 
reducidos efectivos, insuficientemente 
provistos do municiones yx-ÍYG?^es.
Por otra parte; Tá propaganda sígúe . 
siendo intensa-en lá-' Prúsía orientál,-. y  
el avance polaco embaraza eL de lás 
fuellas alemanas, destinadas á rechazar 
á los bolohevikis.
Él oqnsejo de obreros y soldados de 
Koensburg ha invitado al Grobierno de 
S^erlin a adopt?r las medidas necesarias 
para defender la P iusia oriental.,
De Anfisíerdam
. TumhHós éQ Berlín
: El «Lokal Anzeiger» en su últim o 
liúmero y con ocasión de la salid^ de 
vario,s destacam'entos de voluntarios' 
para, la A lta  .Silesia, .dice que en Ber­
lín so prodoj eroII incidentes de bastan­
te gravedád. , .. '
'? Un g’i'üpo considerabíe do spldados 
indisciplinkdos y  de deseijores, prqtqnr 
dió oponéTSñ a lá marcha de los désfe::^. 
(?Saffie.iito3; ■ más, como Vieran que los 
Voluntarios no hacían caso nJguno de 
requerim ientos á - ía u isurbum m a- 
dióní-lcB, desoí teres , eiñplcarun ios re- 
yólvers, disparando contra ellos. : - ^
■ Resultaron niimprosos muertos y  he* : 
s^dos. ■ , .
r Ds Londres• ' , ^
í LloydOeorge eo París.
. ' En vista de  la importartciA' quó re-' 
visten. ;lo  probierna^ actualmente ' - ^  
metidos a exánien j e  la Gonferenciay 
L loyd  úeorge Iia,decidido-.pór ahora-AQ* 
abandonar la, capital j é  Fráncia. , 
Desdó ella ñaantiene constante comu-
ÍicacióaL4® í‘̂ f̂ í̂ ‘^,^®“  Lujjtlxós*
Ji,mkwA2 da Febrero le 1919
De Budapest
Sublevación de campesinos rumanos 
Se liaii sublevado los campesinos de 
Rumania.
Los soldados penetran en los hoga­
res, apoderándose délos revoltosos.
Eli Bucarest y en otras poblaciones 
han surgido sangrientos choques entre 
las tropas regulares y los sublevados.
A  consecuencia de estos desórdenes 
han resultado numerosos muertos y < 
heridos. ' . . ,
Se asegura que los socialistas demó­
cratas se han unido al, movimiento.
Los labriegos se reparten las tierras 
ocupadas, despuósAe ahorcar a los pro­
pietarios de las mismas. -_____
CIRCULARES
losReparto de la suscripción para 
damnificados por la inudación 
9.® distrito 
Calle Angosta
Rúm. 2, Cándido Herrero, 32‘05.—12 Con­
cepción Trujillo, 36‘-10.—12, Jacinto López, 
10‘30.—12, José Fernández, 27 70.— 18, Jo­
sé Fernández¡,27 70.—18 Julia González, 19.
Calle r^atadero Viejo
Núm. 3, Juan Verga.ra, 27‘70.~B, Isabel 
Pinillo, 80'60.—b, Concepción San Miguel, 
10‘30.
Calle Callejones
Ndm, 47, Emilio Quintanilla, 80‘60.—47, 
Teresa García, 30'60.—47, FranCisce ISÍú- 
fiez, 30‘G0.—47, Gabriel Laborda, 24‘80.—47, 
Antenie Ortega, 34\93. y
Calle Arco
Ñúm. i  y 3, Carmen Cuesta, 24‘45.
Calle del Carmoii ; : 
Núm, 45, ÁnaValero, 26‘25.—45, Vende­
dor de hortalizas, 8 85.
!0.** distrito 
Paseo de los Tilos
' Núm. 2, María Bravo, 87*90.—9, -Antonio 
Marfil, 36*45.—7, Francisco Vega, S7‘90.—9, 
Juan E-eqnena, 43*70.—9. Primitiva Heck, 
33*55.—11, Enrique García, 36*45.—13, Ma­
ría Almagro, o3‘.55.-^13, Salvador Casto, 
S7‘90.—10, Juan López, 32‘10.—12, Agusti­
na Campos, 36*45.-14, Antonio Platero, ,35. 
—16, José Delgado, 36*55.—'16 ' Francisco 
Cañizares, 32*10.
Calle Hernando
Antonio Santaella, 26*30.—Juan Méndez, 
92*10.—Antonio Molina, 27 75.- José Fer­
nández, 33*55.—Francisco Cañete, 26-30.— 
José Torres, 27*75,—Antonio Reyes, 29'20. 
—Francisco Moreno, 33*55.—Josefa Carvajal, 
80*65.—Francisco Canterero, 27-75.—Anto- 
ni o ,Gon zález, 2 6 * 30.
Calle Calatrava
Núm. 5, Eduardo Castro, 32*10.-1, María 
Cano, £0’65.—3, José Jaime, 30*65.—3, Fran­




Hemos recibido las siguientes circulares:
Señor Director de El Popular.
Presente.
Muy señor mío: Deseosos de premiar el 
buen comportamiento de mis antiguos de­
pendientes don Francisco Galbeño Vidal, 
don Salvador Buendia Illas y don Ra&el 
Sááohez Guijarro, be constituido con ellos 
una sociedad a la que be llevado en concepto 
de comandita todo el baber de mi negocio de 
joyería, platería y relojería.
Dicha sociedad, que regirá, bajo la razón do 
F. Galbeño y C.% S. en C. y de la que será 
único gerente don Francisco Galbeño, se 
constituye, pues, como continuadora de mi 
casa mercantil, por lo cual espero que segui­
rá dispensándole la misma confianza que a 
ella.
be usted con toda consideración afectísi­
mo seguro servidor, A. Federico Sierra,
Señor Director de El Popular,
Presente.
Muy señor nuestro: Por escritura otorgada 
en este día ante el notario don Juan Barroso 
Ledesma, ba quedado constituida eptre don 
Aptonio Federico Sierra Ruíz, como coman­
ditario, y don Francisco Galbeño Vidal, don 
Salvador Buendia Illas y don Bafael Sánchez 
Guijarro, como colectivos, una sociedad que 
girará en está bajo la razón de F. Galbeño y 
tí.”' S. en O. y la gerencia del primero de los 
colectivos y continuará el giro y tráfico de la 
casa de joyería oreada en esta por. don Bal- 
domero Ghiara y mantenida por su sucesor 
el citado comanditario.
: Esperando se sirva dispensar a la nueva 
sociedad la misma confianza que a la anti­
gua casa, quedamos de usted atts. ss. ss.




Ayer recibimos el siguiente:
«Madrid 31.—Cintora, redacción de El 
Popular.
He anunciado al ministro de la Goberna­
ción, por encontrarse bey enfermo, ocupar­
me el Martes del nombramiento de Jefe de 
policía de Málaga. Recuerdos, Armasa,-»
El beneficio de Echaide
Comisión
Una comisión de vecinos de lugares cer­
canos a los Montos, visitó ayer al señor Gar­
cía Almendro, interesándole Ja realización 
■ algunas obras en los terrenos inmediatos 
' f  Agujero, que se encuentran intransita­
bles desde la última inundación.
El pescado
Ayer estuvieron abasteoidae de pescado 
las tablas reguladoras en la forma ordenada.
Nichos
La comisión municipal de Cementerios 
reunióse ayer para estudiar el medio de ba- 
bihtaoión de mohos, por encontrarse ccupa- 
dos todos los de dicha necrópolis
Movitnieoío ^cial
En sesión extraordinaria celebrada por los 
obreros ferroviarios pertenecientes a los 
Suburbanos, acordaron aceptar el 15 por 100
que la Compañia les otorgaba.
Gomo quiera que estas lio eran las aspira- 
oiones de los obreros en cuanto al plan gene- 
r 1 de peticiones, lo hacen inspirados en un 
ña de concordia, habida consideración de 
ciméntales causas que aaí lo aconsejan.
d i f f  °i el personal aiu-
de aspiraciones primitivas
de petición general, sino todo lo , contrario 
toda vez que cuanto han pedido está dentro’ 
de la más estricta justicia.
e»tán apercibidos de 
que ja Oompama está en condiciones para 
otorgaren totalidad lo qne piden, pnesíé 
que los poderes públicos dan ooneláumentb 
de las tai ifas margen para ello.
La función en honor y beneficio del nota­
ble primer actor Luis Echaide, que, 9omo 
recordarán los lectores, tan grave accidente 
sufrió en nuestro primer coliseo en la escena 
final del drama «Los semidioses», se verifi­
cará el Martes 4 de Febrero.
Los organizadores del espectáculo han 
procurado rodearlo de los mayores atracti­
vos, contando con la. valiosa cooperación de 
las empresas de gastos y artística del teatro 
Cervantes,
La excelente compañía que actúa en dicho 
teatro, representará la preciosa opereta «El 
asombro de Damasco»; la eminente diva Cía- 
rita Panach, al conocer el benéfico fin que 
persiguen los organizadores, se ofreció ga­
lantemente a éstos, y cantará algunas piezas 
de concierto; la notable Banda municipal de 
música, tocará varios números de su reper­
torio y Luis Echaide recitará varios frag­
mentos de obras de autores notables.
Cou tales alicientes y conocidas las gran­
des simpatías que disfruta en Málaga ql dis­
tinguido actor al que tanto quiere y admira 
nuestro público, es seguro que éste aten­
diendo a la finalidad altruista de. la fun­
ción, Heriará totalmente la indicada ncehe 
la hórmosa sala de Cervantes.
Notas de sociedad
de liortrfa.
<¡on B p ; '
se ha hecho eolidana la sociedad deroveude-
dores de frutas y hortalizas.
r . Í ! . Í 7 "  ‘ «“ üdad ha
«p a rteo  con alguna profesión m. manifies-
tída n o i T f  o»u>u-tida por diferentes individuos del gremio 
n una lucha que sostenían pon un patrono.
Anophe celebró sesión ordinaria la socie- 
dad obrera agrícola titulada .La Togota-
Dláse W a  alnnumeraWes adhesiones
d Z  .  1 P>-OTÍuoia,
demostrando su conformidad para la Fede­
ración que (n breve seta de constituir de 
dichos gremios.
Para elLuncs en la noche están citados 
08 ebanist-as, con el fin de proceder al nom­
bramiento de su directiva.
Con ei fin do depurar ciertos hechos im­
putables a un individuo perteneciente a una 
colectividad politice obrera, ésta ha nombra­
do una comisión para que se entreviste con 
la entidad denunciante.
Oportunamente, y para restablecer los he­
chos, es probable que so haga público el 
acuerdo qne recaiga,
Juan Lorsiízo.
En el tren de las dooe y treinta y cinoo sa­
lieron ayer para Madrid, los señores de Pan- 
blanoa.
Para Algeciras, eon objeto de saludar al 
general Berenguer, que embarcará hoy en 
dicho puerto para Oeuta y Tetuán, nuestro 
distinguido amigo y compañero en la pren­
sa, ej director propietario de «El Telegrama 
dei Rif», don Cándido Lobera.
Para Ronda, don Manuel Vallecillp.
Para Antequera, don Juan Meléndez Rq- 
vira con su bella bija Asunción.
En el de las dos y quince, vinieron de Ma« 
drid: los marqueses de Arauda de Guevara, 
con su bella hija Asunción; los distinguidos 
jóvenes don Carlos Rein Segura. y don Al- 
varo Ee.drlguez Martínez, y la señora doña 
Angeles López de Sánchez Delgado,
Da Almería, regresó 'el ingeniero indus- 
U’i.al, don Miguel Martín García Vao,
De Algeciias, don Antonio R. Sopassaux, 
representante del Banco Vitalicio de España.
De Eobadilla, .regresaren don ‘ Ramón 
Díaz Petersen y don Fernando Mera Figue- 
roa, quó fueron a dicha estación para saludar 
al general Berenguer.
Ei gobernador civil, señor Gastón, eíal-' 
caldo señor Romero Raggio, los diputados a 
Cortes señores Martin Vélandia y Estrada, 
dort Ricardo Gros, presidemto de la Junta"̂  
del Paáíto; el deí Real Automóvil Club, 
marqu|#de Novaliches;, don Amaro Duarto, 
don Ffeücisoo Carnes, don Luis Carvajal y 
doii Emilio Aznar, que salieron en el tren de 
la niáfíana con el mismo'objeto,acompañaron 
al general Berenguer hasta Ronda, de don­
de regresarán hoy. w* •
Hállase enferma de algún cuidado la bella 
señorita Carmen Campos García, hija del co­
nocido médico y querido amigo nuestro don 
Joaquín Campos Perea.
Deseamos el total restablecimiento de la 
enferma.
vidad Tió, esposa de nuestro estimada 
go don Adolfo Ros.
* *
Hoy se cumple el quinto aniwrsario del 
fallecimiento de don Rafael Garoiá do la Ro­
sa, hijo de nuestro querido amigo don Ra­
fael García Gea. , -
Al evocar tan triste fecha, reiteramos ala 
afligida familia el pesar que nos produjo tan 
sensible pérdida*
* *
Ha "sido pedida la mano de la bella y ele­
gante señorita Elvira Díaz Bonal,'para el ri­
co comerciante de esta plaza, don José María 
Pérez.
Se encuentra en Coín, pasando una tempo­
rada, con sus hermanos los señores de Rueda, 
la bella señorita Elvira de Iss Serás.
«A tk
Con toda folieidád ha dado a luz una her­
mosa niña, la distinguida señora doña Nati-
m m
Nuestro respetable amigo el reputado fa­
cultativo don Antonio Argamasilla Lioeras, 
ha regresado del campo, donde permanecié- 
ra^algún tiempo hasta lograr el completó 
restablecimiento de su encantadora nieteci- 
ta, de lo que nos congratulamos, enviándole 
la más sincera enhorabuena y nuestra afec­
tuosa salutación. .
En el tren de las doce y treinta y cineó 
marchó ayer a Londres con su bella y ele­
gante esposa, nuestro distinguido amigó 
mister James Walsh, vice-cónsul británico 
que va destinado a un importante cargo en 
el ministerio de Relaciones Exteriores- de 
aquella capital.
A despedir a los señores de Walsh estu­
vieron en el andén el cónsul de Inglaterrá 
mister Hall-Hall y señora, señores de CJoL 
vile (don Laureano) e hija Patricia, mister 
Cooper, el vice-cónsul de Inglaterra don 
Eduardo Thorton, el cónsul dé Francia Mr. 
Santí, y el vice cónsul Mr. Ribot, don Artu­
ro Bunn, don Agustín Sáenz de Jubera, don 
Julio Aublín, don Antonio Germáin, don 
Lorenzo Víctor Semprún, mister Harris, don 
Jorge Líndell, don Félix Vejarano, don Car­
los Gatséll, don José Escobar, don Miguel 
Solano, don José Domínguez, don Pedro Ar­
masa Eriales, don Enrique Petersen Mafes- 
ton, don Angel Taillefer y otras personas.
Deseamos feliz viaje a los señores do 
Walsh.
U N I O N  E S P A N U L A
DE FÍBRIOAS be abonos, DB PBODUCTOS Q’̂ tMICOS Y DE SUFERFOSFATOS
Capital Social enferamonle desembolsauo: 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SUPERPQSFATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos. 
Comprad de preferencia elSuperfosfato especial de 16jl8 ®lo Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 l©
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
apar ta d o  POSTAL 090 í-: — TELÉFONO S. 1.368
Y  J P A S O X J A I .4
lAmacón al por mayor y menor de ferretería
i S a i x t a  IW Eax'la, 1 3 . - M á l a g a
Batería de cocina, hérramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, boJa*
láta, tórninería, clavazón, cementós, etc. etc. ‘ '
EL CAN D AD O
NUEVA DIRECTIVA
La Sociedad obrera de confiteros-pastele­
ros ha nombrado, para 1919, la siguiente 
junta directiva;
Presidente, Antonio Muñoz Barr» na 
Vioe-présidente, Enrique Sibaja Melchor, 
Secretario, Juan Gómez Jiménez. 
Secretario 27, Joaquín de Casa Sibajâ  
Tesorero, Manuel Calvo Gómez.
Contador, José García Aguilar.
Vocal 17, Diego González González.
Idem 27, Diego Agüere Jiménez 
Idem 3.°, Manuel Romero Garrido.
PARQUE DE RECREOS
DEL CIRCULO MERCANTIL
La junta directiva de esta Ssciedad pone 
en conocimiento de sus consocios que hoy 
Domingo 2 de Febrero, se celebrará una re­
cepción en el Parque déReoreos.de este Cír­
culo, de 3 a 5 de la tarde, la cual será ameni­
zada por la notable banda del regimiento 
de BorbÓn, qué ejeutará el siguiente pro­
grama:
l.° «Sombras», Schotis, M, San Miguel.
2 «El gato montés», paso doble Penella.
37 «Mi Darling», frox tro.t D’Orsay,
4. *̂ «José María», paso-doble Texidor.
5. *̂ «Elegante», fox-trot Oontreras.
67 «Él asómbro-de Damasco», paso-doble 
P. Luna.
77 «California», fox-trot Berganzo. 
í 8 ® «La canción dG olvido», pasó doble, J,
Sorraro-
Nota —Para esta recepción quedan en yi-
advertenoiaegor todas las disposiciones y 
que en, fiestas aateriores. 
jssataRssassBSE
O oJk i-A xi.tx 'aoltas
S E R V IG IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono nám. 174




S 8 n t o 8, f 4. M á 1 a { a
Cocinas y Herramientas de todas clases. 
Para favorecer ál público con precios muy 
ventajosos, se yenden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8*75, 4*50, 5*50 
10*25, 7,9,10*90 y 12*75, en adelante has­
ta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente ̂ pie 
compre por valor de 25 pesetas.
A l m a c á i i  F en :*e t:© r* ia  a l  i> o r  m a y o r  yr m e n o r
-  D E —
J U L I O  G O U X
Callo Juan Gómez García (antes Esjteoerfa) y Marchante
Ezle&só surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes^para eiBS 
N'fetc.'
MARCAS «J F IIV A S .,
EL OSO,, ) E X T R A  ) RAPIDO
 ̂ P ara  pedidos: Sociedad Financiera y- M  Carlos Hacs, 6 
‘te lé fon o , 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías,
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro
O Ü  A N A  33 1 O  A
DE ------ — ------^
JO YER ÍA Y  P L A T E R IA
Plaza de la Constitación, núm. I.—Marqués de la Paniega, núms. l y 3.—MÁLÁOÁ
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí, en Málaga, construye en 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta !a 
de confección más esmerada y exquisita.
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería da MURILLO HERMANOS
Mjvqiiiés de la Paniega, 1 y  3. — Plaza de la Constltodón, i 
-  M Á L A G A  -
- Garrillo y Compañía -
G R A N A D  A .
Abonos y ptimerás materias
Superfosfato de cal para la jM'óxlipa siembra, con garantía^ db riqueza
en . M á la g a :  O a l l o  d e  O n a ir t e le s ,  n á im e x 'o  d  3  
Para informes y precios, dirigirse á la Dirección; 
A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A D A
Aviso de la Compañía
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conóciralen- 
tó de los señores propiétarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que  ̂ con el pre­
texto de decir que son operarlos de la mis­
ma, se presentan a desmontar y  retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad comó 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
aiW8agsM|y!iBBa.g«̂ ^
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA -
SOCIEDAD'ECDNOMÍCA
¡Plaza de la CGasUfación núm. 3. 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie* 





El único libro para aprendor francés o perleccionarsa en él es e
“MÉTODO BARBÍN,,
porque es el único francés y el único que en* 
seña la pronUnoiacién.
Pedid MÉTODO BAR6ÍN, 4  pesetas en buenas 
librerías^
So manda a todas partes contra giro, do
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBÍN.-IOIOMAS









Próximas oposiciones a Cor reos
Paralas que muy en breví, se convocarán, queda establecida ia pfeparación^en eí
O O i:.3 E O I O  X>E
SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
COMEDIAS, NÚMERO
a cargo del competente oficiahdcl cuerpo y jefe de estafeta
< DON FLORENCIO SANZ HIERRO
lu d ix stx * !® ®
M e S
E w  convida por la «Virreina Alta», con
servicios de luz eléctrica,
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni-
‘ “ S e  a y " Í :  K  y cochera nue-
V u n 1 : r a f  S d o  en la calle Martjnez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros
' “ptrfinform es, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, numero 2.
CALKMDASIOTUILTOS
f e b r e h o  
Ltma creoienta el 8 a las 18 52 
Sol, sale 7-20. Púnese 17-44
2
Semana 5.—Domingo.
Fantos de hoy.—La Purificación de Nues­
tra Señor*i. ,
.cantos de mañane.—San Blas. ^
Jubileo para hoy.—En Santo Domingo. . 
Para mañana,—En ídem.
Observaciones Meteorológicas
Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana de ayer, en la estación m eteoroló^- 
ca de este Instituto. . ^
Altura barométrica reducida a O 755*2 
Máxima del día anterior, 19*2.
Mínima del mismo día, 11*4- 
Termómetro seco, 14*0. ^
Idem húmedo, 11,4. ,
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. ra. en 24 horas, 89 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim., 2*7- . t
Lluvia en mira., 0 ‘0>
.t|í3
ílfl
En el negociado correspondiente est© 
Gobierno civil, se recibieron ayer los partes , 
d« accidentes del trabajo sufridos por los  ̂
obreros qíguientes:
Juan Moñtiel Gutiérrez, Juan Heredi» 
Aguilar, José Alonso Martínez, Adolfo Fort 
Martínez, José Martínez Castaño, Manneí. 
Soto Soto, Rafael Lanza Pérez, José Santiago. 
Martin, Miguel López González, José Rodrí­
guez Alba, Francisco Peña Amores, Manuel 
Carreras Medina, Antonio Euiz López, Sal­
vador Muñoz Solero, Fx’anoisco Martin Fer­




Tendrá lugar la de las casas número doce, 
número catorce y núnif ro diez y seis de la 
calle Angosta de esta ciudad y dos metros ■ 
cúbicos diarios de agua de Torremolinos, el’ , 
siete de los corrientes, a las quince, en el eŝ  
tudio del noterio don Juan Barroso Ledes- 
ma (Álamoda da" Carlos Raes, número cua­
tro).
El juez municipal de Teba cita a Juan La- 
vique Perice.
El de Marbella, a Francisco Cálvente Gu 
tiérrez.
El alcalde del Borge reclama la compare­
cencia del mozo del reemplazo José Moya 
Gómez.
Se ha publicado una real orden manifes­
tando que quedan terminantemente prohi­
bidas todas las preferencias y excepciones 
para transporte por ferrocarril.
En el «Boletín Oficial» de ayer aparecen 
detalladas las condiciones para el arriendo 
del servicio de recaudación del contingente 
provincial.
Dejad de administrar Aceite de hígado d« 
bacalao, que los enfermos y los niños absor-  ̂
ven siempre oon repugnancia y que les fati-^ 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por . 
el VINO DE QIRARD, que se encuentra en 
todas las buenas farmacias: agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación do * 
los huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estimiria el apetite, activa la fagocito-* 
sis. El mejor tónico para las convalecencias' 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu-  ̂
matismos. Exíjase la marca, A. GIRABD 
París.
Subasta
Se saca a jpublica licitación, la limpia dei 
trozo, compreudido desde el rio dé Campa­
nillas hasta la sa;lida al mar, de la acequia do 
los labradores regantes déla Vega de Má­
laga.
La subastase celebrarápl día tres del pró­
ximo raes de Febrero en el Consulado, a las 
catorce.
El pliego de concUoiones se encuentra de 
manifiesto en el despache del cafó de los La­
bradores. Alameda Principal. ■
Málaga 27 de Enero de 1919.—El secreta­
rio-tesorero, A?«)meZi|¡£ar¿/?ié;« Buiz.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
LA METALURGICA S. A.—MALAGA
Gonstruccipnes metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y dé hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clasede trabajos. Torniliería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos^ 28.—Es­
critorio,. Marchante,, 1.
S o  ooxx ip x 'a  i i ie x 'i 'p  ftxixdlí^o v i e j o
ANTONIO VISEDO un. «Auga
e sta ble cim ien to  DE MATERIAL ELÉCTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y  maquinaria en general, acudid 
á esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones. 
CENTRG DE AYISOSí A. VÍSEDO, MOLINA LARIOJ.-MALAQA
8 ü  h i j o  s e r á  u n  h o m -
b  r e  f u e  r t é  r h  a ñ  a n  a
ti T. Buida al preseuta tu perfecta ali- 
mantaoíón. Es preciso qne su niño coma 
para que sus extremidades guarden reia- 
eión con ei cuerpo; también necesita dor­
mir bien para aumentar la fuerza diges­
tiva. He aquí por qué el problema da la 
alimentación, es el porvenir de su niño 
y hay que atenderlo ante todo, Ei mejor 
alimento para los niños es ei pocho do ía 
madre; pero cuando esto no e» posibia, * 
únicamente is reemplaza la
Harina i iM N e s t le
tan digestiva, tan pura, tan sana y  ta s  
nutritiva ©orno la leob.e de la m edra.:
íii
® r ^ é  ;:¿ *>>n
2  4 e t ^ e í ¡ ^ r ( r id ^ l t l9
Bai-cefóna^^Wdtrado señor üll<5t presen­
tó hoy escri to al Jna lado, pldien̂  se prac­
tique un registro en el domicilio-ele Juan 
Mitians, y.que éste sea in^esa.do en^nna
sa de salud, preyio reconocimiento iaeul\a-
* También pide que sée reconocida por mé- 
dicojil^en «es la Mundetia, y : que m  tdme 
dedl î'&ciíju ai Director del Tlrúst'fBank.
S Sobre la estafa ^
Bái^elona'.'-Ha sider detenido 'Antonio; 
pülaij complicado en el negocio' de K  
Mundetta, contra la que teiáia un ^óditó de | 
55.000 pesetas, según den incia presentad^ 
alJuzgado. í
Casi todos los. vecinos " del barrio “ de San 
Andrés se han mostrado parbJ en el sumario 
contra los diréptores del Tru et;Bank •
Uno de ellos posee acciones  ̂ por valor da 
1.5Ó0 pesetas.
i  -
Eataluña—(?0ceí^-debe pedir la autono"  ̂
, pero debo'd^matidarla al grito de viva 
España.' y  ■ ,  ̂ '
España, g^ito áe viva Cataluña, debe 
reconocer q^de es la regióu que más se sabe 
í^imilar lo iavaínígeg dél progreso.
; El Cent ¿po And^ilui ha dirigido, en tal són- 
fcidp, un tomanicado á la prensa.
El d ia l4 l^  catalán
Ba,rcelona.—La ^biédad «La Confianza» 
ba acordado usar él áíálecto catalán en sus, 
reg ion es intercoi Qeroiá’fés.,
Protesta'
Barcelona.—Lai Cámara ' de Comercio de ’ 
Barcelona, en vista de laa ■medidas adopta­
das por el Oomitb dél tj*áíioO'marítimo, ha 
acordado telegrafiar al;señor. Argente, lla­
mándole la atencióiv/sobre los perjuicios 
i (|u« se irrogan a,/1ps intereses’ comerciales 
(^n la supresiómdéji¿!halid^  ̂ dé buqUes para 
él servicio de fexpórtaciÓn e importación.
Los conservadores
. Barcelona—La Unión conservadora de Ca- 
'feluña se ha diriíddp' U-la Man comunidad 
protestando pon tril los , i un pe*
:fiódioo de Madrid hadiri^ señor Puig 
y  Cadaíalcfe. V;
La protesta, que,; ©st̂ ,.- Contenida en una 
parta suscrita por el D ifidente de k  Unión . 
ponservadora, señoi¿v^áluquer, termina di- 
oiendo:i«Todqs ..jOPCoemos a V. y nos consta 
lo^ojustodqúbs agirávios de que acaba de ser 
victima^Üatalüña sabe escoger bien a los 
jbom.btes^que íaás valen> y nunca le hubiera 
/elevado álpuésto qiie ajiora ocupa, si V. no 
fuera esjtojo de cultura y de honradez.
Suicidio
i Santarúler.—El joven José Larri naga, de 
ÍM años de edad, se ha suicidado en el escri­
torio de los talleres de sii padre.
El móvil del suicidio fuó la malvérsáoión 
do unos cientos de posetás,
Docunrieníos robados
Santander.—El alcalde-de Martinera ha 
denunciadogl gobernador que el Miércoles 
último una persona interesada en apoderar­
se de det rminados documentos que había
Sevilla.—Se ha celebrado un banqué^ e^ 
honor del señor San Román*, aaisti©ñdo»^nor- 
rae oonourrencia de inteloci'uales y las guto-, 
ridades. ; .
El agasajado i)ronunoió nn formidable dis­
curso. ' ‘ ' ' • i
Huelga |
Sevilla.—La huelga sigue en elmaismo es-¿ 
tado. ■ . "i
Seguramente las precauciones adopfcadaai; 
evitarán posibles'viólenCias. I ^
latcxicaciáfl
Sevilla.-—En el Hóspital ingresó intoxica­
da la niña de seis años jriorentina Uqlio, fa­
lleciendo a las pocas horas. ‘ .
Berenguer
Al geciras .—Ha 11 egado el general .Bere.n- 
guer, recibiéndole el gobemador milita?:, el 
alcalde y comisiones de la guarnición^ ̂
Hospédase en el Hotel Oristina, y pro­
pone salir mañana para Tetüáu, a bordo del
«Princesa de Asturias», llegado ayer con j «n el archivo del Ayuntamiento, violentó la
este objeto.
Ss le prepara en Marruecos un gran reci-' 
bimionto. ^
Explosión
Bilbao.—Se ha comprobado que la explo­
sión de una caldera en la fábrica de Santa 
Agueda se debió al descuido de un. obrero.
Los muertos, a consecuencia del acciden­
te, se llaman Pedro Salazár y Fernando Gar- I 
cía- ‘ ■ - i
Los heridos graves so llaman*Fernando I 
Palomero y Gumersindo Larriaga. ■
Esto ultima es natural de Baracaldo,
Detención
Bilbao.—rLa policía ha de+enido a un súb­
dito italiano que sustrajo gran cantidad de 
kilos, de cobre;
l^otm
León.—Un grupo de mujeres asaltó el 
muelle de Ponferrada, apoderándose de las 
patatas que había dispuestas pai*a su embar­
que.
El motivo de la algarada ha sido la cares-- 
tía del fc ubóroulo.
Cuando la guardia civil se presentó en el 
muelle, ya se habían marchado las amotiúa*̂  
das.
inspección "
Valencia. Curapiiendo órdenes reoibi-das 
de Madrid, han girado una visita do inspec­
ción al penal de.San Miguel de loa Reyes, el 
presidente de la Audiencia, el fiscal y pl 
juez qüo instruya ©I sumario 4e los Bucesós, 
no encontrando abusos ni en el Economato 
ni en las demás dependencias del estable­
cimiento.
La única del"cienc-m que se obsorvó fuó la 
falta d© alpar.fjatas. dándose las órdene&' 
oportunas para que se subsane la falta.
Inmediatumonto se comunicó el resultad* 
de la visita al ministro de Gi'aola y Justicia;
Durante la madrugada última, un penado 
insultó a un centinela, disjiarándole éste el 
maüseri,,si,ti consecuencias.
Abordaje
Cijón.-Esta madrugada se abordaron,.cer- 
, ca del puerto, los veleros »Julio» y «Leo», -; 
este último do la matrícula de Santander.
Se salvó uu marinero y perecieron ahoga­
dos, ocho.
La huelga dó La Robla
Bilbao.—-Al recibir el gobernador a los pe­
riodistas les dijo que habia empeorado la 
huelga ferroviaria do Lá Robla, pues la Cem- ■ 
pañía estimaba más perjudiciales aún para! 
ellos las últimas peticiones de los obreros.
El gobernador so propone reunir a loa re­
presentantes de los huelguistas y de la Qpra-' 
pañía para lograrla solución del conflicto.
Sans Buigas
Barcelona.— Por haber oesado en su cargo 
el secretario interino de la Mancomunidad, 
don Luis Janer, ha sido nombrado pára sus- 
tituirlé el alto empleado de la Diputación 
de Barcelona, don Luis Sans Buigas, que fuó 
gobernador civil de Málaga.
Los farmacéuticos
Barcelona.—Los farmacéuticos han acor­
dado conceder up premio de mil pesetas al 
mejor proyecto qpe se presente sobre las or­
denanza» do laa íartnacias, para cuando Ca­
taluña consiga lá autonomía.
Los andaluces
Barcelona.—El Centro Andaluz do Barce­
lona ha pubficado un manifiesto adhiriéndo­
se a la autonomía, pero dentro de la integri­
dad de la patria.
Recomienda a todos sensatez y juicio,di­
ciendo .que Cataluña debe gritar viva Espa­
ña, y todas las regiones dar utb viVa a Cata­
luña,
puerta piuncipai y la del salón de sesiones, y 
después de robar los papeles que deseaba, 
píendió fuego al arcInVO.
Con es ê motivo han quedado destrozados 
la mayor parte de los dooumentós.
En-el suceso há'intervenido el juzgado, 
instrnyeudo. las diligencias del oaso.
La Guestióu de la aütcnomía
Soria.—Después de ía sesión,celebrada por 
la Sociedad Económíba el Presidente trató 
de una base sobre la cuestión de la autono­
mía. •,->
Abogó;.por laigualda.1 de las tarifas adua­
neras para los productos industriales, apro­
bándose la proposióiÓn.
Juzgó preferible que se conceda la inde­
pendencia a Cataluña, a la autonomía inte­
gral que pretende,
La descentralización que va a conceder el 
Gobierno perjudicafái ¡más qüe a los castella­
nos, a los mismos catalanes.
Agregó que más qiie descentralización, lo 
qué pretenden os la sr-paraci6n do España 
- Terminó ahogó mío porque los castellanos 
sé esfuercen en conséguiT los mismos dere­
chos que se concedan a -ataluña.
La sociedad de agricultores ha acordado 
aceptar como suyas las bases de la sociedad 
Numantina.
: DE ItóD R lD
 ̂ Madrid-1-918,
Bolsa de Wladrid
Notfl del Banco Hispano Americafio
arle a Igui^g reclamaciones, especialmente 
lajrelaéionadá con la supresión de una estar 
«iÓn telegráfica.
A Barcelona
Han marchado a Barcelona Cambó y otros 
catalanistas.
Reunión
Se ha reunido la Comisión de presupúés- 
tos, del Congreso, informando ante ella e l - 
.minist® interino de Hacienda acerca de va» 
ríos créditos globales.
También emitió dictámenes en vat ios'pró*' 
yectos de créditos. > ‘ e'
Telegrama
El conde de Romanen es ha telegrafiado a 
los gobernadores de las provincias limítrofes 
a Portugal encargándoles qne en manera 
alguna pueda salir de. sus prpyincias auxi­
lio aiguno pará los que en Portugal sé han 
rebelado contra el Gobierno constituido.
El Presidente
Esta mañana visitó el conde de Rpmáno- 
nes a los señoros Gimeno y Galbétón,
Al primero lo encontró mejorádísimó, y al 
segundo en el mismo estado de gravedad 
que anoche. '
. Luego fuó el presidente a palacio,; para 
despachar con- elrejq no llevando ningún 
decreto a la firma . ; ;
Manifestó a los periodistas qjie. había'-reci­
bido la visita del ministro plenipotenciario 
■de Panamá.
Respecto a orden público, dijo el éonde 
que en Sevilla y a consecuencia de haberse 
extendido la huelga á varios oficios, se pro­
movieron algunos desórdenes, pero que no 
hubo colisioiies entre la fuerza púbíica ĵ  los 
huelguistas
Támbión visitó al conde una comí.síóñ He 
ferroviarios, para conocer el critérió del Go­
bierno en cuanto a la readmisión de los 
ob*'eros despedidos. ^
Romanones les dijo quo se tomaría gran 
interés en el asunto, aunque precisaba te­
ner en cuenta qúe'el despido np fué ayer, 
sino que desde entonces hastá hoy, ha trans­
currido bastante tiempo.
Añadió el conde que lo habían visitado los 
exministres Sargos Mazo y Alcalá Zamora, 
este último para darle cuenta dé la sesión 
que celebró ayer la Comisión de autonomía.
Y  terminó anunciando que el Lunes se 
celebraría Consejo de ministros.
En Gobernación
El subsecretario de Gobernación nos ma­
nifestó ho3’= que Gimeno se hallaba muy me­
jorado, tanto que, esta tarde se proponía dar 
un paseo, confiando en qué el Martes podría 
acudir al Congreso para contestar a la ínter- , 
pelación do Rallóla sô l̂ re los sucesos de Bar­
celona.
Añadió que en dicha capital había tran­
quilidad, no repitiéndosé les incidéntes que 
motivaban los lazos y las bandoritas.
Dé la huelga de Sevilla dij o que tenia los 
mismos que la prensa.
Terminó asegurando que carecía de otras 
noticias de interés.
En él sorteo verificado hoy han sido pre- 
' miados los númofoa siguientes: ¡
de Hacienda el marqués de
Núms. I Pesetas Poblaciones
li&ancoa • • • • r
Libras. . « . . 1
Interior . . • ,
jímórtizable 6 por ÍGO
Carpeta.» ■ * ,
» 4porlCX). . . 
Alciones Banco fí-, Ámérioano
> » dé Es^ña .
• Compañía A. Â abacOs.
» Sociedad Azaicarera 
» .Preferentes. .
> Ordinarias . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Banco Español Rio de la Plata.
* Central Mexicano .
» de Chile . . . .
» Español de Chile .
C. B. Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por ICO
A. F. O. Norte de España ,
* M . Z . y A  . . . 
Tesoro nuevo , . . . .

















































































La recaudación de Hacienda ha tenido du­
rante el mes de Enero do e t̂a año uu au­
mento de diez miJ Ion es,en relación con igual 
mes del año anterior.
Cinco millones pertenecen a los ingresos 
por obligaciones emitidas durante el mes de 
Diciembre último.
' Da'Hacienda
El marqués de Cortina ss propone concu­
rrir al ministerio de Hacienda los Sábado.s y 
los Lunes, para despachar los .asuntos de d i­
cho departamento.
Visitas
Una comisión do Navarra, en la que figu­
ran el alcalde de Pamplona y ios repre.sen- 
•tantes en Cortes do aqnedla provincia, ha 
visitado al ministro dó Fomento para pedir­
le el trazado do.l ferrocarril de la frontera a 
Algecir.a.s, exponiéndolo sus deseos de qne 
la.iinea páse por Pamplona.
También visitaron a-los señores Alba, Da­
to, Maura y Alhucemas para hablarles de Jo 
relativo al Estatuto autonómico de aqnellla 
región.
Más tarde estuviei-oh conferenciando con 
el director de Gomlipicaciones, para íormu-
Por la Presidenola del Consejo se ha dic­
tado una real orden encargando ai instituto 
d'8 Reformas Sociales que informe al Gérbier* 
no sobre las peticiones de la Unión General 
de Trabajadores.
Comisión de la Autonomía
Esta tarde se ha reunido en el Congreso la 
Comisión que entiende en el proyecto do la 
Antonomia, para oir el informe del parla- ’ 
mentario catalán señor Sala.
Abordó éste la cuestión del Estatuto ca-- 
talán, hablando durante más de hora y media 
y siendo escuchado con agrado por todos los 
vocales de la Comisión.
El señor Sala se reservó elderecho de pre­
sentar un voto particular, caso de que el dic- 
támén de la Comisión no le satisfíciéra.
Alcalá Zamora dijo que había conferencia­
do cOn los comisionados de Navarra, quie­
nes reolam.aban quo so respetara la persona- 
lidad regional. ,
La Comisiónde la Autonomía está coníor- 
me, on .esencia, con dicha petición, y, según 
parece,se llevará a una enmienda qué se adi­
cionará al dictámon.
Los comifiionaclos navarros se muestran 
muy .satisfechos.
, En otra sección del Congreso Se congrega 
ron los oomieionadog de las provincias vas­
congadas.
Cambó en Barcelona
Según cemunica tiq telegrama de Barcelo­
na, lo s  señeros Cambó, PvOdés y demás par­
lamentarios cátalanes han llegfdo a dicha 
capital. ,
En la estació.d les esperaban muchos ami- 
goe.
No so registraron iuoideñtes.
La Gaceta
El diario oficial do hoy publica lo si- 
guiontc
Presidencia .
Decreto disponiendo que Aunante la (en­




Disponiendo que la incorporación de re­
clutas a los cuerpos de guarnición en Africa, 
se haga bón arreglo a las instrucciones que 
se publicarán.
Hacienda,
Disponiendo qne no se cobré premio a las 
fracciones inferiores a diez pesetas, por 
aAéudos dé dééláración verbal de viajeros y 
'pagospor derechos de importación o expor­
tación qué se'hagan en las aduanas del rei­
nó, durante el mes actual.
Instrucción, •
Disponiendo que todas las escuelas que se 
'oreen o Sé gradúen en lo suóósivo, lo sean 
oOn carácter provisional.
Dictando varias disposiciones referentes 
él Escalafón'gen eral deL profeSéi'ado de tór- 
-minó da laS,7é§quelajg;eep3oî  ̂ y de las de 
Artes y Qüe ios.
Nombrando a don Benito F. Susino, Re­
gente interino de las escuelas do adultos de 
Cádiz. .
Idem a don , Mateo Rodríguez ;Sánohez, 
profesor especial de las citadas escuelas. -
Gratitud
El ppeidente de la Asociación de Clases 
Pasivas militares ha enviado a la prensa 
•una nota haciendo constar la gratitud de la 
Asociación que preside hacia el nuevo mi­
nistro dé; la Guerra, señor Muñoz Cobos, el 
cual ha iniciado su labor ministerial dispo- 
piendo que los caballeros placa de la Orden 
de San Pp^nienegildq, que no perfecciona­
ron el dele chd á la pensión, cobren los mis­
mos haberes q.uo deberían cobrar con arreglo 
a la Ley de i.® do Julio último.
I  Asamblea
En láeaSa dé la Defensa Mercantil se ha 
reunidq-ésta,tarde la Asamblea de comer- 
oiantés’e industriales, para tratar de la ele­
vación de la contribución industrial.
Hablaron varios señores, protestando todos 
de la indiferencia con que los gobiernos 
peoogen las quejas del comercio y la indus­
tria.
Coincidieron en la necesidad de hacer 
valer las fuerzas de las clases productoras 
y mercantiles españolas. ‘
Censuraron el incumplimiento de las 
promesas hechas por el señor González Be­
sada, el cual anunció que no se recargaría 
ni un sólo céntimo la contribución.
Finalmente fueron aprobados los acuer­
dos siguientes, presentados por el Comité 
ejecutivo de oémerciantes e industriales de 
España.
Primero; Dirigir una exposición al mi­
nistro/defíaóiénda y al conde de Roraano- 
nes, proffstándo contra el aumento del 20 
por<olentó en la contribución comercial e in­
dustrial,
. Segando. Daso de que no sean atendidas 
estas aspiraciones, se autorizará al Comité 
ejecutivo para que plantee el cierre hasta 
que se baje la contribución.
S© nombrará una pomisión de rppresen- 
tantes de las sociedades de toda España para 
que se cumplan estos acuerdes.
Acordóse también solicitar dél Gobierno 
la reforma dél Reglamento de Contribución, 
después dé oir a los gremios,y adherirse a la 
actitud de las Cámaras de Comercio y de les 
diputados señores Matezanz, Anguiano y 
Marracó contra la elevación de las tarifas.
-Sobre este particular hablaron varios se­
ñores, acordándose que el Martes próximo 
^vayan todas las clases comerciales e indus- 
tm les da Madrid en manifestación al Con­
greso, párá exponer el deseo de los inda,s- 
tríaíes y oófiiérciantes.
El húrneró de sociedades mercantiles que 
adoptan.éstos acuerdos se eleva a cuarenta. 
Eli la reunión reinó el mayor entusiasmo.
Noticia desmentida
El Séorefario general del Círculo del ejér­
cito y de la armada, señor Canga Argüelles, 
ha desmentido, rotundamecto, que una hoja 
impresa, dirigida al extranjero y que ha 
circulado mucho por Madrid, haya sido es­
crita ni inspirada por el ejército, como al­
guien Aivñlgara con notoria mala fe.
Protesta de lo ocurrido y confia que nadie 
q u e  tenga mediana cultura creerá que esa 
hoja ha sido escrita ni inspirada por los ele­
mentos de dicho Círculo.
Los radicales
El Comité del partido radical ha conferen­
ciado con Lerroux, sobî e la cuestión déla 
autonomía, acordando un vasto plan de cam­
paña por varias capitales, organizando actes 
de propaganda en favor del ideal autonó­
m ico.Telefonemas de la madrugada
Habla el subsecretario
El señor Lladó nos manifestó esta madru­
gada qué el orden era completo en toda Es­
paña. ’
Dijo, también, que en Sevilla la huelga se 
desarrolla pacíSoamente.
Añadió que el gobernador de Madrid la 
visitó a fín de notificarle que había destina­
do las habítacionesparticulares delGobierno 
civil pata establecer comedores de. caridad.
Lladó cdhferenció a primera hora de la 
n o ch e  ooñ el alcalde y. con el ministro de 
Abastecimientos, para tratar del conflicto 
motivado por la escasez de harinas en Ma­
drid.
Calbetón
A última hora se había inicioao una leve 
mejoría en la gravo GufermcdBd que sufre el 
ministro de Hacienda, soñor Calbetón.
Los navarros
. Después de la sesión celebrada hoy por la 
Comisión do la ■Autonomía,se mostraban sa­
tisfechísimos los repres4?ntantes navarros.
Decididamente, sus peticiones se harán 
constar en una enmienda.
Animal vengativo
Tánger.—Un camillero maltrató al mu­
lo que lo llevaba a Mazagán,
Hombre y bestia siguieron su oamiuo y 
:al llegara la granja internacional, el cami- 
;llero fuó tirado al suelo, donde el animalito, 
le dió .patadas y le tiró numerosos bocados.
; Al llegar otros camilleros, el animal se co­
mía los pies de su dueño, que yacía muerto.
Nota
Lisboa.—Se há publicado la siguiente nota 
oficiosa:
«En el bajo Boaga prosigue el combate 
con gran violencia, principalmente en Álber- 
garia.
Los .monárquicos atacaron a .los republica­
nos, que se mantienen en sus posiciones.
Alto Bouga.—En el alto Bouga se reunie­
ron los rebeldes que forman la vanguardia 
del general Hipólito, obrando las iuerzas de 
acuerdo.
Ha sido franqueado el Bouga, entre Sver, 
Argoja y Chaves.
Una pequeña columna monárquica llegó a 
Fosfía.
' Los monárquicos han tenido grandes pér­
didas, d-'jando en nuestro poder numerosos 
prisioneros, que desertaban durante el com­
bate.
En el resto de Portugal continúa la tran­
quilidad, manteniéndose íiel a la Rí>pú- 
blica.» -í ;
Expulsión
Lisboa.—Machado dos Santos propuso en 
el Senado que se expulse del parlamento a 
los miembros monárquicos, en vista de que 
las luchas civiles desgarran al pais.
Fugitivos de Operto
Lisboa.—Varias personalidades que hu­
yeron de Oporto, al llegar Paiva Conceiro, 
jjOnfereaciaron con el Presidente del Conse­
jo y el ministro de la Guerra.
Dicen que salieron'de Oporto eí día 23, 
dirigiéndose a Oliveira, por el temor 3o que 
los descubrieran las patrullas de las tropas 
realistas, marchando luego a pie hasta 
Agueda.
E I esbi óstaeióñ eaeofitrarori las primeras 
\ tropas rap’iblíoinas, q'ie les auxiliaron.
Aseguran que asistieron a varios oomba- 
tes, y que después se dirigieron a Coimbrá, 
en automóvil, y desde allí a Lisboa.
Añaden que P¿xiva Conceiro reunió a íog 
banqueros, pidiéndoles un empréstito para 
la Junta gubernativa.
Los banqueros solicitaron unas horas de 
plazo para contestar, anunciándole, por la 
tarde, queno cintaban con fondos suficien­
tes, y aconsejándole que la Junta hiciera 
una emisión de obligaciones,dejando.al pue­
blo en libertad.
Ségúa los fugitivos, cuando se p roclamó la 
monarquía en Oporto se mostraron hostiles 
al cambio da régimen los soldados del regi­
miento de infantería número 64.
Con tal motivo hubo una sangrienta lu­
cha, resultando muchos muertos y heridos.
Paiva castigó a dicho regimiento, trasla­
dándolo a otro punto. .
Al marchar los soldados disroñ vivas a la 
República.
Afirman que Paiva suelo estar poco tiempo 
en Oporto, y que su permanencia habitual 
Ja tiene en el cuartel general.
Do otros puntos del país han llegado a 
Lisboa más fugitivos, entre ellos varios fe­
rroviarios que JiurlarOn la vigilancia de las 
tropas monárquicas. .
Estos recién llegados dicen que Paiva ha 
ejecutado muchos fusilamientos de oficiales 
del ejército que se negaron a obedecer a la 
Junta gubernativa.
La cuestión de Polonia
París.—Eita mañana se reunieron en el 
ministerio de Negocios Extrángeroa los re­
presentantes de Polonia y dé la República 
ohecoeslava, para tratar dé la cuestión sile- 
siana.
Los trabajos están muy avanzados, y en 
breve se entregarán a la Asainblea .de íes 
diez.
Naufragio
* Londres.—Cerca de Gcoivs Sanee naufragó 
el gran buque americano «Vaivén», que iba 
a Rotterdam con víveres.
A pesar de los auxilios de un remolcador, 
el buqpe no pudo salvaise.
América y Rusia
Londres.—Dicen de NewYork que los 
centros diplomáticos d© Washington han de­
cidido retirar su concurso a los représentan- 
tes rusos que no están conformes con la reu­
nión en la Isla del Principe.
Esta medida implicaría la retirada de las 
tropas americanas dé Arkangel y Weapivos- 
tcck, y la anulación "del reconocimiento 
deVGpbierno ruso por América.
Sobre este asante so ha enviado una nota 
al embajador do Rusia en Washington, el 
cual la transmitirá a los representantes mos­
covitas en París.
En los centros diplomáticos de Norteamé­
rica se asegura que los constitncionalistas 
rusos se oponen también a la confirencia en 
la lila dei Príncipe.
Detenciones
Londres —Dicen de Glasgow que han sido 
presos dos delegados de los huelguistas.
La faerzá pública disolvió una manifes­
tación.
CDnferencias
Londres. — Se ha c-elebtVido una conferencia 
entre patronos y obreros del ramo- de trans­
portes, tratando del establecimiento de me­
joras.
En el ministerio del Trab.*5jo se reunieron 
los patronos y obreros panaderos para disen­
tir la abolición del trabajo ncctúrno.
Proyecto
Berlín.—Dicen de Ñauen que se ha publi­
cado un decreto dél Gobierno nacional, es­
tableciendo las bases del proyecto de dismi­
nución de grandes propiedades de terreno 
para el fomento de la colonización alemana.
En la ley se propohe poner a disposición 
¿el terreno colonizable para atraer a la gentó 
de campo y fomentar la Agricultura, sacán­
dolo de las posesiones nacionales y particu­
lares.
Se crearán empresas colonizadoras que 
■tendrán derecho a expropiar los terrenos no 
cultivádos, para revenderlos.
Entreviátas
París.—Mr. Hendusin, qée ha pasado por 
esta capital procedente de Berna, sostuvo 
entrevistas con Müller, embajador socialista 
de Alt manía, apropósito de la conferencia 
socialista.
Reunión
Faris: — Se há celebrado la primera re­
unión de la con fereuoia de sindicalistas in­
teraliados. que ha de servir da preliminar a 
la internacional que se celebrará en Berna.
Asistieron Goupers, representante de la 
confederación canadiense' y la somisión sin­
dicalista belga.
En Berna se ha conslituido el Comité de 
organización,del que forman p^rte delegados 
suizos, suecos, yugo^eslavos. búlgaros, húnf 
garos y franceses
l^anifestaGÍón
Berna,—Los periódicos austriacos publi­
can detalles de la imponente manifestación = 
organizada por los comerciantes de Vieaa ' 
coútrá el secretario de Estado y Hacienda ' 
Steimwiéhder.
Todos los comercios se cerraro*',v reunión- 
dosé los manifestantes ante la casa ayunta­
miento recorrieron las calles principales d© 
la ciudad, intentando penetrar en el Parla­
mento.
El oanoiller Reinhardt recibió a una comi- 
sióu,
Barcos
París.—̂ Las autoridades marítimas han 
comunicado a los puertos españoles que los ~ 
barcos de comercio alemanes que sean requN 
sados por el gobierno francé.s, navegarán 
con pabellón aliado,
Nombramlsnlos
Bruselas—La Universidad ha nombrado , 
a Wilson doctor honorario, distinción que ­
no se había concedido anadie.
A  Brand Whittock se le nombró doctor 
honorario de la Facultad de Derecho.
Alimentación
Londres.—Las autoridades austríacas, en, 
vista de las dificultades con que se tropieza 
para la alimentación del pueblo, ha resuelto 
dejar en libertad a la políoía para qne pro­
ceda a Ja expulsión de todas las personas que: 
que no sean austríacas.
Naufragio
Londres.—Desde Leowestost dicen que el 
vapor francés «Palvo de ICaenn» han naufra­
gado. ‘
Vapor inceniliado
Londres.—El Lloyd anuncia que a bordo 
del vapor «Enmaud Noble» ha estallado un 
incendio.
El buque pudo ser remolcado hasta el 
puerto, donde el incendio fué sofocado.
Crisis total
Copenhague.—Es probable que de un mo­
mento a otro presente la dimisión el actual 
Gabinete, que éerá sustituido por Propehiom 
Hansen o por el Dr. Micheigon. ’
JUVÉHTUD REPUBLICANA RADICAL
V E t w í V D ' ^  T I L / Ü T R A t .
Para esta noche anuncia esta entidad la 
celebración de uu baile de confianza,que da­
rá principio a las nueve y media de la noche 
y terminará a las Joco y media.
Los señores socios podián retirar sus bi­
lletes de Secretaría.
La velada prometo estar muy animada.
Con objeto de festejar sas rmmbramientos, 
de gerente de la Empresa taurina y do re­
presentante de la misma, los señores don 
Miguel Merino y don Juan Cortos, el queri­
do camarada Juauito, organizaron una comi­
da intima en honor de los revisteros tauri­
nos do los periódicos locales-
E1 acto se celebró anoche en el aereditodft 
Hotel Londres.
Asistieron además del jefe del pe sonal de 
la Plaza de toros, don Antonio Repiso, nues­
tros compañeros en la prensa don José Na-
Pamirez, don José Sánchez Rodrígm z, 
don B nito Marín, don Sebastián María Abo^ 
ja d o r , don Antonio Mor, don Ramón Len­
co, don José Yiana Cárdenas, don Valere 
Enfedaqu© y don Enrique del Pino.
El señor Merino expuso a los congregados 
los buenos propósitos que animan a la Em­
presa  para la celebración de msgiuScas co­
rridas con las mejores combinaciones, únmn 
medio do conquistar el apoyo del público y
de la prensa. -c
«Juanito» asintió a tolo lo mamjcstado 
por el gerente, diciendo qne si la afición res­
ponde a los propósitos do la Empresa, no 
p recisará  salir de Málaga para ver buenaS 
corridas. «Aflicciones», «Don Perpetuo» y 
otros revisteros expresaron su complacencia 
por las manifestaciones de los scñores^BIer i- 
no y Cortés, haciendo votos por el frhz
éxito de labor a realizar.
Y  con un efusivo elogio para el dueño dol 
hoted por la excelente con d im en tac lá ñ  de iaS 
viandas, dióse per terminado el poto. •
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HaHá ndose el más célebre de lóítibomfíáéi'' - 
toreade su época, en el palacio de la más al­
tiva princesa de su tiempo, rogó ésta al mii- 
eico quo interpretará'’áHpífttio.una delicada 
sonatina. , r r
î pionas. eoiuarpu los pri.ojoi’oa compases, 
a]Kvndonai;ido los ricos alnaohadonea en que 
dormitaba, una linda, parrita fuó a instalarse 
en las rodillas de la princesa, lanzando au­
llidos cada vra que el pianista bacía un 
acorde.
^E1 maestro se inclinó ceremoniosamente 
y, cogiendo por el cuello al aristocrático 
can, con mucha finura lo lanzó a la calle por 
lors entreabiertos balcones.
Indignada la princesa, puso el giitp on el 
cielo, y con tono airado do majestad, ex 
clamó:
¿Qné habéis hechv?
r-Señora—respondió el compositor—yo no 
puedo consentir que nadie moleste a vues­
tra alteza...
La moraleja de esta anécdota, cuya violen­
cia refleja, on cierto modo, el incidente ocu­
rrido el anterior .concierto, pudiera muy 
bit̂ r. sugerirla forma ciC impetrar, galante- 
liténtc, del .auditorio, durante las audiciones, 
aquella devoción que ha de patentizar el mí- 
véí de nuestra cultura. 
y, coloriih cvloiao.
no,‘don Jallo Qoux, don. Eyari-sto Mipgu> t, 
don Eduardo'^lfescadero, l!|on Manufr|ílÉí' a
A ^ lá , dou. Fránciscó Gorosti^a, don
JSagbniQ Puente, y'don. Antonio Mar^lejo. 
fSt^cidn i .“~Í)on parios Rivero ? |f: don 
Francisco Maldonad o.
. íléeciÓn 2.'̂ H»Son, Juan ¡Torres EiV;fcro y 
don Alberto Torres ds Navarra.
Sección 3.̂ —Í)on Joaquín Vignote y don 
.S '̂Q-oubález. ' ■
í So acordó dar ol p.ésame a los soÁores don 
‘Laureano del-CáétiU* y a'dcm; -J'qan Torres 
Rivera, al primero por fallecimiento de sp 
^distinguida esposa, y al' segundo por el de 
>su señor hernaano don Adolfo. ‘ ‘
A la  segunda fiesta musical ofrecida por 
loá notables artistas Magdalena Tagliafarro 
y'Jules Boucherifc, acudió la misma numero- 
tía y distinguida concurrencia que a la ante­
rior, apareciendo lasála completamente ocu­
pada.
Figuraba al frente del programa, sin duda 
como homenaje de adpiiraeión a Jamás aUa 
gloria del arte músico, la op.,55,.dsl
inmortal Beethoven, cuyos tres tiempos lo­
graron una interpretación admirable, por la 
i»spresiva dicción, galanura de .estilo, fraseo 
depurado y claridad meridiana del muido.
Al terminar la página, escuchó, el ejecu-, 
tanteuna ov.'íción calurosa.
Iniciábase la Bcgunda parte opn l ’reZínZio, 
de Bebusey, compositor francés, reformador , 
y modernista, de quien dicen Iqs críticos 
partidistas que intentando conducir el arte 
por un nuevo camip.o, coincide con el crRe- 
rio artístico do Mon’teverde; que en la inter­
pretación del Recitado se acerca a Rousseau; 
q îo on sn justo equilibrio entre la música y 
ladetra, se mantiene a la altura del ideal 
alcanzado por (Jlnk; o intérprete dol sensua­
lismo estético de en i>.zaj que busca él placer 
en el arte, pien*̂ a -,en A5.c.:̂ art..- , 
lia dicho Debassy: «Mi espíritu se mece 
en el dulce sueño del pp.SBdo»̂  derivándole 
de esta confesión que sn nnturaleáa do soñá-' 
dor es idéntica, en todo, a la de los pootao ' 
simbolistas.
W P T Í S  B l B L I O G S á n c I S
U  poesía perUiguesá
El cultísimo y delicado poeta Fernando 
Maristany, prosiguiendo en su noble tarea 
de divulgar entre nosotros lo mejor de los 
más reputados parnasos extranjeros, acaba 
de publicar bellas y estrupulosamente tra­
ducidas. «Las cien mejores poesías líric; s 
déla lengua a portuguesa»
En tan selecto libi'o, precedido de un pió- 
logo maravilloso del gran lusófiío Ignacio 
Ribera y Rovira, aparecen fielmente trídu- 
cidas las mas inspiradas o  eaciofies de poetas 
tan gloriosos como Gil Vicente, Rxbeiro, 
8á de Miranda, don Francisco de Portugal, 
Falcao, don Manuel de Portugal, Andradé, 
Bérnardea, O'amoes y Ferreira, del siglo 
XVI; Frey Agostinho da Oruz, Rodríguez 
Lobo, Correa y Manuel de Mélla, del XVII; 
d'Almeicla, Bd,ibosa,Gonzaga y Almeida Gá- 
-rret, dél XVIII; Castilho, Hefcul&no,- Men- 
'deS'Leál, 8oares Pássos, Cafetelo Brance, JoaO 
deDeus, Anthero de Quental, Verde y No 
bre, del XIX, y sobre todo, los grandes poe­
tas que todavía viven para mayor' gloria de 
Portugal: Gomes Leal, > Guerra Jüuqueiro. 
Castro, Lopes Yieira,Correa B'Oliveira, An­
tonio Patrioio,Augu6.tí)Gí^í Augusto Casi­
miro, Duarte Oortesao, Magalhaes, Beiraq, 
Ferreira Monteirp, Brochado y el divino 
Téixeira dé Pasedáes, en el qúe réVive ía 
más pura tradición poética dé su admirable 
^pueblo. ■
«Las oieqimejores poesíasI|ricaH do la len­
gua portuguesa», acreditan una vez más .e) 
buen gusto deítraductoi' de las,poe;>Í3S,fran- 
deesas e.jngltsas, y de |ji casa editoiial Cer- 
:yantes, dé Valencia, qyé tanto trabaja, riof 
la cultura patria. V ^
La obi’8, admirablemente presentada, sé 
vende á 2 pesetas e.n todas las buenas' iíbre- 
rias.
A p á  & Bglets
CONtlElíB 
Diaño en. blanco 
pera anotaciones de 
'ffigrcBDs y gastos , 
coa importables 
.toa, mUy necê jirios 
I  éó OfieinRB dé ’Bahéa,






St̂ sccionea eepocía- 
les pira anotar yirí
Caatr» edielaaet 
. eco»<imisas./
y 5,00 pasétaa 
Prevtsétas, 0̂ 50 B»á*i :
OsaifO édieiofias
flstap iei&s.r 
«sárlá, 8,0CÍ A /», 4,98 y 0,00 pststsa.
PfOVl«éli»,6,68Biá»
tas;8eñáH úttlés; gar­
itos é tngreéos diariés,, ’
ŷ píiapto necesi
 ̂ sila Cialliiaría
: M  !ss ii céMFra
conítese 385 lalnatas y más <Js 700 reoftlas. 
Esplicac5<Sp de los goi- 
Í03 en,ios ménii? ̂ íímíTos.-t'
Agenda pira-anotar ai d(*' 
los gastos de cocina,
. P R E C I O S  




para lievaí ordenado# 
y m  tcmér aqno^M 
olviden lo# mullipl'W 
asQotos e.n Un* âe j
desarrolla*» Vida 
moderna.
P R E C I O S  
«aárld: 3,80 7 4»Ó#
ftrevlaoiaá, 0,5# w*a
C ^ B N E T




1,25 »a tata y l,7S en pfel, cortes dorados.
De dos ¿tas ee 
■ piiliP- • • Gen cartera piel,. . . . .  Ge un dia en plana.. •.. Gen certera
m n \  E S I M i m  isa .li*M lU J0t M m  a  m m , a ,  s R í a s a i t a  isa. i i . - - p i i 0
s. f  « n  l o t o  la »  t l b w l a » !  ra p e ler fa s  y ©&jcl®o d o  E ocrU orlo.
17, Qce los jefes de ks Secciones eufsefl-l 
-un parte diat'ió de éítas (acoroliaftandó hoja 
Me serVioiós'y partida do naéimiento y éscue- , 
•las vacantes, ouam^.réal y (íléctivamentc se 
jtrate de ingresp por vez primera en, el Ks.ca- 
dafóc), bajis y altéracíotieSj ’y btró^arfein- 
■^dépendietite' y éik'cibtívo de Vacántes de 
^u'eldés a pfovéer éñ éq'frida denecalsís; qné'l 
jdándo relé Vados, hasta nueva oyden, dé té- 
dóé los dcmáa partes' :y ■'reéüm'élí̂ ê , que' vé- ' 
híánremítiéndb. ' '[] ■ ;■
r  ̂ ' ' ' '■ ' ^Óbntlhúafá).^’ '|.
aso dé ParticiSaTeé.
Predose.Rbro d® p®' 
tas, dividido pô  di^,,con interesantes dati:̂  
sobre Correoa,Telégra- 
£ o 8, ,T TeléfqnoB;;; traU- 
víaé, carruajes,.ele. 
Stícnaderhadoen






IRSTBU CCIÓN  P C S L I M
Para acentuar © intensificar la,desapari­
ción, del analfabetismo» IfeS áéttioles clases I 
nocturaas de ad:plt03 serán oonvonient^mfii7;| 
tq reformacI:.«j y 9© hará uY<ígatoriaIa asijí
ténqk a>Ila,s a los aníilfabctos, Con el mis­
mo íin se establecerán clases de adultas éu 
, , 1 .. j . . .  ' !í todas las bscu.el as desempeñadas por m.aes-
éof 'i  s.compo.sictón, como enÉZ | tra«i,para las’ raujér.cs anaiíab.etas, haciendo
-ícóaic'ííi.deAlbeniz. y I'occa/ct, tam'biénde I
Dcbiissy. roahjió la cono6r*'ista una labor pri-
í ' T e a t r o s  y  c i n e s
¡ Cefifáhtés/
; «Los sobrinos dbíc'aplláh:'Grant», la< obra 
de espjectiácijlo. q.qe cp tiomims'paeadoB hicie-
ha la|..,delicias de nupstros nadreesfllévó ano? "'! 
|he Murqf rasa. Qoncqupueiaj.efpecialraéii.t'o.a, 
|as local ida ::es alta':!, al colis'e.o de la calle- -de v 
borr illa,.: . . : . —3, •'' ■ ' ''' ' .*
.Obtuvo ,un esmerado desempeño, desta- 
ióándósq las señoribS Gamppaaier y- Jfbrt'a'*.-: 
pyi y los señores - López, Barberá, García, 
^aler.yAgudo., . ■ i"-
; Paseualiní
í Después de alcaifzar grandes éxitos re 
proyecta h '-y porTUtitoaveS la maravilicsa 
jlslícbla'^SuMo it» . ' ' • .
;■ Mañana se exhibirá k  grándiosá' película-' 
d ek  famom casa Pathó «La mújer^déEoono- 
pidv», según la c'élébre novela de Henry 
.kistemaech-rs;- • ' /
La sexpión de hoy Domingo émpezáMú a'̂  
las dos, regalándose los juguetes a las tros- 
de k  tarde.: ■ ‘'4 -
Es oí lTiojor tónico y nuírítivo para conv^ .̂x:>cÍ6 ní6S-) 
t5érsGn;^sjí^Wl®P** iRscomf.nciado contra la inapeitencia 
íti.aíiiis c iig ^ siion es , áfiéfSíá,i{tlsiS) faquitisnj<^
Pídase: en farm acias y en la iie l autor, L é u r
de FRANCISCO BAEZA 
. En Vélez-Málaga 1̂ 8 aseñores viajeros en­
contrarán cómodas y córifoVtables habitado- 
jies cofi íúz eléctrica y timbre.
! Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio a 
todbalos trenes;
kdric
morosa, adornada con ios más bellos detalles 
do colorido;
'8igaieroii íic “ y. ,
Gaveta, de .Ram- <ie Pugnani;,
nuef ' '  Crra’Oí?, de Baobf y AiL'
..... . jrom2)ósOj do Poi'pora, a las que dió Bou-
oherit una versión concienzuda, reveladora 
de la ductilidad da su talento.
Y  dé nuevo nos deleitó Magdalena Taglia- 
fefro, haciéndonos cir, maravillados de su 
ejecución y buen gusto, Cuatro cstudioi y 
Gran vals, dnl ilustro Chopin, formando los 
sonidos que la notable artista arrancaba al 
Efard, un auibioute poético y perfumado. /
Correspondiendo a las manifestaciones de 
agrado que los tributara ol público,.tocaron, 
fu:=‘r.a de programa: él,X» rrecieme, de Cou- 
periu-Ivreieler; y ella, upa, brillante PoLne 
sa. de Chopin, repitiéndose k s  ovaciones.
. Fi'oalizó la. velada con la f ônata, en re me 
noi', de Bciuimar.n, el poeta inspiradísimo,, 
que on vez da escribir versos, traza notas so­
bre el pentágr.unajsugiriendo cada frase mu­
sical un mundo misterioso de cosas impre- 
cip.as y vag 13.
Bu3 motivos, al decir de uní corirp8teu|© 
critico, son pura el alma repentinos vislum­
bres dnúdeal, fugitivos .destellos líricos, 
hondos y bhfeves mo.m8ntos, durante los cua­
les, p;H'ece que en el horizonte d,e n uestra vi­
da so va a .abrir una aurora etorna... .
asím-igmo obligatoria su :aah tercia 
Escuela'Nueva).
(Do k
Sucesos ■ loe ale .s
Se remite para su publicroióa el expejieu- 
te :qno en. solicitud de autodzación del Rec­
torado para fandar, un colegió púyado,, en 
esta capital y en el -iiúmero, H  «e k  A.Íaroe- 
da do Wilaon y denominado, .Egcaók Fran- 
. cesa, presenta don Pedro.Gómez yha’x.
. A  Iqs rateros 8eb;wtián/Doblas' (Jí'méñé?. 
Á.ntonio Alcántara de ía Torre,.Joíé X*ot'in 
(Muñoz, conocido por «Canina», José Pérez 
( Fén'óy y ’Antoríib Sel Campo. Cabrera, los :n- 




E n  f a r m a c i a s  y  d r o f i ü e r i i s a e r e .
I
f iBw
A) jefe.ds la Sección Administrati va se Is 
significa la cóiivenienoia de qué librq'cl 
cuarto frimestre de mater-iul, á Lábél J 
Algarra. ' " , .
A  lóAiáaestrcs de MijaW'sé' leá'récláms per 
la Inspección femenina, informa- aoeroa de 
las condiciones higiénicas pedagógicas de lá 
casa núm. 3"de la calle del pilar, p’-opüesta
por áquella áloaldíá para initalsr la' egc'íiela
LT'S íído níñas'y k  vi'ríenda dé su raáestfá.
Manifestó ayérsn .k  Jefatura de¡ policía 
l.Frantisca Mira Gallego, qué desdo hace unos 
dos'mesos ique está unida a Manuel García 
■(a) «Granádiao»,que éste la maltrata con fre- ’ 
cueuoia;- c ■ ’■ ■
Harta • de sufrir las importiiianciaa de 
Manuel; Fr i o cisca decidió ayer sfeparai.se y 
al ir á realizarlo, e l .«Grabadirm» la ame­
nazó c-on un revóhror,.neigáudegé.ía darle su 
aj-uar, —  ̂ ''
Pqr en î pptrar&e séóaadqljíaiídb e.n'estalp 
Al Rectorado se remite con el'iuforme co- í; da'embriaguez en el Pasaje de-Alvaréz, detq-. 
ARnnndifinf.c. fi1 pxnfldiente sobre traslado I' vieron ayer los ĝ uardias dd.Soguiidad a An-
. touio Suáréz^Náyarr.ó. ,̂ ...
rrespon e te, él e pe i
da las FscuelasEvangélicas ala calle de An 
drós Borrego núm. 31.
El.alcí4dó de .Anteqríb^a .oficia la p-osesión 
del maestro propietario, dl-i Anejo-de Villa- 
nueva de Cauche, Sí-ñor don Manuel Tu bis
Aranda. / . . f ' “I' íí.
En la J'nSpcóríóíV de Vigilatick mánif stó 
ayer Juan iy.'píén,ea»-;Ló'{^2̂ ?Díé hace tiem'po
eotregó a Franpiscp Ruiz Ariza, que' balita 
en' la Plaza el© Aríóla númefoTl y' Í6,'ysPias
MdHpa, Franoiseq, Eiíás y Juan González 
Bajas y jjómingo González Castro. , , ,,
Estos-conducían varios burros cargados
;de dicho TVuto, que habían sus.traido en el 
'pago llámádo «Los grajos», do aquel tér-
Eü úii-vagón cargado de cajas de azufre, 
de los existentes en ia éstacióá férrea d©' 
Ssfi’ Jtfikuld© la líúéa 'de los FerfÓcálrilés’ 
Suburbanos, se produjo anteayer un voraz 
’ íp4én.djp-, • ^
Este fuó extinguido por el personal de la 
joitada estación, n o ‘pudiéndose evitar que 
'■ ardiera todo elTagó'n'j del qué ño qúedó más 
. que el armázÓh 3» hierro.
So pudieren salvar de^ks Ikma^ sietO/Ca- 
í jas del expresado miuePal.,  ̂ i ' : '
Bucheiit obtuvo un nuevo triunfo al in­
terpretar e Ja ó'onuéa, porqué adivinó y tra^
dñjo con extrcra.'i fidelidad aquellos acen­
tos que el autor imaginara, de unción sen'tí- 
diiilma y dulcs melancolía. 
uTermir.ó el conniíaiíto/ ©xtánguiós©' -el ©oo 
do los aplcuíüs, quedó ci salón en la penum­
bra, y auu nosparocítt Ci'ue, áqBiellOS ti^^nos 
sonidos, acusadores do remembranzas y nos­
talgias
que lograra el genio 
©ncorrur en sns,obras dolientes 
con dulces arpegios, 
en k  sombra flotaban mi al una 
ienágeu do ensueño!
B. DEñ P.
CÁa.AlíA DE LA PROPIEOAO 
U SA DE COMTRiBüYENTES
Ei Jnsves celebró junta general este orgá-
nisúvo.aprobando k  Memoria corfespondien-, 
teal síio de 1918 y eligiendo a los señores 
qus de'üíau cubrir los cargos que vacaban af 
terminar.el bienio. . ; •
Frookmacloe los electos, quedó integrada 
k  Directiva ooñ los señores siguientes: 
Presidente: Don Enrique Petterson 2ea 
Bermú-iez.
V ic :-p r e s id a n D o n  Salvador Alvarez 
Ncí-, eo:c r marqués de Monto AUo, don En­
rique R-uin os Marín, 
r.fosretario: Don Joaquín Madololl,
' Toeorero: Don Fj'ancisco Buiz. .
• Contador: Don M. Prado,
Vocale.s: Don Laureano del Castillo , don 
Simón Caste), ¿on Autouio Villa y Corró, 
dan Palarl Co.'-.zákz Barct, don José .M,°' 
Soez i, don Autoirio Linv.re.s, don Joan 0¿r- 
tí ra .i''ri..q.r deu Josq ¿l.ñoz Al;í;.q, uo¿: ĥU-- 
nuél Campo,-iiio, don Antonio .¿lo-uattm-'io, 
d >n J .;an Cr¿>,iux, ¿ou llaiael Blauc-O, don 
d .'aquin Bkuco, don Juan Manuel Zaiabar- 
do, dou Luis Cárceles, don Prudéuciq
Eü k  Escuola Normal do l^estros ha te-„ 
nido lugar el acto déla  enteriza dcI .Tjtajo
■ prcíesiohíal obtenido pqr ' oppsicióa con nota 
' de sobresaliente y premio (xtraordiñsrio, a
■ don ManuelGámezy GatiárrvZ.
Félipltames á ’t-iu aventíijado álumno pqr 
éüS pf mi ©ros triunfos on la honrosa'carrera 
del Magiatorio. ,
f. prendas, 'en i’abóu a''tener qué ingresar cñ él 
|: .Hospftál civil pór hallarea énférmo.
A yérj al réckmérselaá, se' tiégÓ;Franoi*cí) 
I  a dévlolvéráéla'-qalegañdó qué íe'ádeuda-una 
tfintfda'dí ■ ■ ■’■ ^  '' ' •
Elitr,;-:Manüel-Bslava Fernánd*;Z; do- ;Tct.r-' 
lán, y 0 *̂. o.',o iyo'Fnombres sedgnqrai>or bar.
b6rsê t■ad,•)••a¿a•f¡üga, so promóvió.én reyerta
El alcalde dé Oasabér'xriéja comunícá él k - 
llecimiento do la mbestra de diclió pub&lé, 
doña María 4© k  Concepción García Falci%.
LaPrimkiva Asociación íocil dé' maestros 
de Málaga cé!Obra sesión hoy DOmiugo,a las 
tres y iqodia de ,|a tard'o, pon . motivo;d©f k - 
llecimientí: de su presidente y e'ec-Ióude 
su sustituto. ............ V
un fuerte ( s .ándalo.onia cálle- dqlM.'ír :jué:̂ , 
: teniendo quo intervenir lá^parp|a:de 8 gu- 
ridad de servicio-é'ñ aquéliáirítímédi orones', 
que ''O i grán tr.abpj''f pudo oó:k4U5.íFa;Manñel 
a lüS'CirlábozOs d© la-AdoanaM' ' í
Tiwnpo yáriabk por nuestras céstas del 
sur y dél Estrecho do Gibraltar* ■
aprobada y adjudicad^ la, subasta do apro­
vechamiento do pastos dej.' .mo.nt© denomi­
nado í̂Sxerra Blanquilla»,: términq munÍQi-, 
pal do Toléx,a favor dq'do.n AntoFfio D'úérra 
'Sánchez.' ' '  . .......
Los infalibles resujlados del Jarabe Oriya 
no ss iikGekéáperar cn̂  curaolén de 
la ío§, c^Iárros, bronquitis^ eió.
'
Por el ministerio de k  Guorra han .éidój.-.Á " •■ . • • . • '% f ' ' í'-concedidos los siguionfes retiros: ■
To m és La f  a en tí3 Gapúík ,'g,ua'rdia o ■ - -- í'"  “  
-pesetas. ' ,M , .1
Don ,Ricardo García Ivai'zjAeuiept© dé ca­
rabineros, 190 p(B8et.as. i  
Eafaei Capitán Mukt, carabinero,'38'0'Í 
pesetas. ' ‘ ■
Jüigaéo de Santo Domingo 
Nacimientos.—VTctpxúa Pérez Vallejo y 
'Juan Muñoz Gómez.
' Befunciones.—José Bermúdez Gómez, Do- 
dc-peS'Fefnández Martínez y''Luisa Soria de
iMañuéh - " ‘ -• ' ■
Jozgséo de la Meresd
Nacimientos.—Manuel Sancbo Victoriano, 
S.8'62 i -E^neisoQ TOro Barbudo, Toarás  ̂Lesaee Lri- 
; • i ‘:trambasagua8 y Antonia Rodríguez Salido. 
i.Dtífuncióu.i-rMígüer y Juan Zúñiga báu- 
ohezt̂ , - fip • 'i
Jüzgado de la Alameda 
N o'miento —,AngéléS , ÍPnenies Rodri*
La Dirección general de la Deuda y Ola- 
■ ses ■,Pasivas.hajeoncedido las eiguioates pen- 
í siones: . ' ' /  ,
; I)aña María, don -Lordñzó'jr-don Esteban, 
; huérfanos del capitán dop Antonio Calle Eo-
En la Oomandanbiá' de Marina se celebra" 
rpp^ay er. ©xá;pi.enea déqmaquiui&tas.;habilita- 
dos,,siondo.,aprob8doslps aepiranfes, (Cppî s, 
¿taragoza-Floral,Fraucisco^Garek Balaguer,^ 
Qrlstóbal Disz Sánchez .y Antonio Rod,rigucz 
Bui’go. :
driguez, 62o'peseta's,
'D/>ña. Mária 'dé la EcOaríractÓñ ''.Sáfttíp'SV 
viudá dél primer tenkri te don Benigno Za- , 
ragoaamo-Oüóu, 170 pesetas.
:>*r
: ' Ayer fuA pagáda rñ k.,TcsoiÍ6ría d.b"''0a  ̂
qieníla;, Jk^n^diíepeute  ̂cóñcép'íos,’ la 'suma' d| 
230:05ilí3(j pesetas, v CK'i t
gu
' -Defuncro-ñíes:—Eránoísoo. PédlazO'-fe'ánohés
=' T • José'Cla vero-Go a zá í ez-,f. 1 -
N o t i c i a s  d e  l a  n o c h e
i /  'kó's séííores ^ross y Compañía ups partiok 
; pan éñ atenía circular qño éstáu liquidando 
su casa dc,Tctuá.n y que- el, qu e fia sido su 
I gerente hasta eí ,27. do Enero último, dqn 
l^o'm iógo Bste^ ,̂ (jubda estableciclp desde k
r̂oviiicî
En el pbtío dé la-Comandanoia- *dé Marira 
han sido- expueetas/las listas da Ipa i-ns'crip- 
tos-.cni.k Armada que ciuraplem^O eños én el 
I próximo 1920. . -
Lfts li-flas estarán fijadas; todo, el,raes , de 
Febrero para que los interesados puedan 
formula^ las reclamaciones que, ere,nn opor- 
tuñaS. . . . .
áftistices
fia silo  pasaportado para , San Fernando,
REAL OSDSN DS 20 DE ENÉIiO
IL  Quo en estricto cunrsplimier t i  del 
real deor'eto da k  Prosidencra del Donsejo 
de Ministre-e, facha 18 do Dkiembro último, 
BoUün Oficial n-áme ro':iG5, les efeCuys ébo- 
uóuiic'GS de los inar-st'ros a.sc.endido.s por es'ta- 
corrida.d'i esaalas ar-r’ancan dél día 1.8 dél 
conicnto mes do En oro, cx-rep t uaudo los: in­
cluí los 6ñ los números 2 y 61, que ascienden 
por virtud de real decreto de plantillas. La 
antigüedad del Escakfón será la misma que 
la económica parales asceudido.s en la 'co ­
rrida, oon .excepción, jna consignada, da los 
que estén comprendidos en ©1 apartado, F) 
déla rcud.ox’dcn do 3 do Noviembre de 1918,
15. '; Que ,al arrastre todos los sueldos
indicados, a reflejar en nómina por los jéfoa 
de k s  Socoiüues respectivas, os el de 1.250 
pesetas, ‘ ;
16. Que los jefes do-las Emociones dfm 
cnenta urgentcly detallada uEi"
a
lian sido prosos en Coin, lo.S yocinos José ; coñ.liceacia por enfirxn.o, ©1 marinero Lede- 
kllego, José Moralesfa) «Zamqia», Maqueí | r í c D f e t e e r , Bonadilk, y  para Meiilla el
■V í >r ' j - dít i' Á V 4 in ys«»/v n •» rr QaíVorí/% rí n O r>.̂TVi a "iti rí nPorras Vargas y'Jos.é Psreiñ-(a) «PcEcésor», 
po"#star complicados en el hurto de do.s yo- 
gU'is,i perp4;rado hacó;alguno8:'niése£|en un 
ccr ijo de Valverde de L’.eren» (Badajoz).
marinero. Manuel Ruiz Segano,q.u© acompaña 
al .inscripto.exceptuado del servicio, Antor 
nió Galán Aranda. ; : ̂
ex&rñmo-g 
....
Por el fcitio llamado «LagumUas'» 
mino" de Oaeva'p de San Maroós, ñiarelaba el 
criado de don. Isidoro Núñéz de Castro y 
Sálcedo, llamado Autpnio Cortés Benitás:,- 
con luciendo dos cabarioriás. may''árGS'perte- j 
nocientes ol ©xpresado señor, cu ando ío sá-' 
í'éron al encu'bntro'dos sujetos díísoouoeidos.
Uno sacó, nña pistola, .am©nszándolo ¡dé 
muerto y el otro,bon un cprael, íq átóa 'ñ.n 
á: bol, llefándose ambos las béStiaé.
.Ayudarla la guardia civil de'aquél ^puebtO, 
salió, uña .pareja'on busca de,dqsfoiágidos, 
encontrándolos en aquellas inmédiabíones.
Los malhechoroñj al' notár la préséncia'.dé 
los civiles por el «¡alto!» qu© les diérofti 
abandonaron las yeguas y se internarou en 
un monto, donde no pudíarqn sor presos a 
pesar -dejas-, gestion.es que S6rp'rac tioa,ron>;, , ; 
.Los Héñmvif’nieu']:ás;u;óu do uooíOí íí poder
OE M C Í E I I B 4
por diferontes.'c'qñoeptos ingrésÓ ayér bn 




instrucciones recibidas, pare preceder a lo
que ha y 4 Ihgar-
P'or sustraer aceito na.S fiieron detenidos 
ariteayer eií Fuento Piedra, los vecinos do
Mañana cobrarán en la Tesorería dé Ilá  ̂
ol¿ñcía, .á0 ,diez y m'édia a docé y media; los 
habéf'es dél mes do Enerb’últimó, los indivi­
duos de Clases pasivas y Montepío 'militár.
Ayer 'coustituyó en k  Tesorería de H.a- 
ciénda a p .depósito ck 91'50 pesetas, doña Re- 
m.odios Pozo'Aguilar, para Responder a los 
gastos de comprobación de fincas rústicas, 
térmip.q dé SieíTS do Yeguas, •.
La Administración de Contribuciones ,ha 
apirobado parael añq.acfeuü̂  |ps padrones do. 
cédnla.-? pfñsopaléstie los pueblos de V¡ñiie-
>i- V A ich 'ífev  . " '̂ -l'i-.. - I'-;-'- :' '
Arí''pñéden'denominársb'.yñoñ Takóñ'"'. sd-í 
 ̂ brada por el prestigio dóDos artistas:que l̂ an 
de tomar parte en e lk j, laéque S© celebra- 
' rán én nuestro priirieí.’ 'coHs'eo los dias 9 y 
11 del corriente, '
Alaria Roggero, la admira.ble soprano q'tio 
tan resonantes triunfos obtiene en el Teatro»'' 
Real y Bernardo de Muro, ékíólébi'b teíioif 
d© explóndidas facuit'adé^Que canta de mo­
do msravilloso'lá’rdmánza dé «Carmen», la 
. «pirsj> de 'v<El Trovadór» y últirlift'irtññt'o ob­
tuvo mn éxito’ clamoréso en «Andrék Che-'
■ ñier», son • los artistas que' la Einpresa dé 
Cervantes ha contratado para" ésas soléntiiL 
; düdesí' ■■ ■ " ' ■ -1 ■ ; ■ ■-
La expectación qué ha despertado en Má- 
: laga el solo anuncio de los conciertos, es 
i grande, cemo iQ den-muestra el importauté 
• abono que se está haciendo.
I La Sociedad Fikímónioa, el centro de 
: oultnfá música], honradé.mUéstra tierra, ha 
abierto entre los señores socios, úñ afidño 
especial q .̂e 'expira msñaná LunCs; ' ' '  ?' ' '
. De ríiver.sa,8 pobiación©:^ de la provincia 
so han n  c'.bidó rarniíTosés encargos de loca- 
Iidáde,s. . .. .
rñps'negocios.
[ • Tor é l min'il'térfó de k  gobernación so és- 
' tá realizando la EstadístkAdaHüsttkl dé- 
lEipaña.'
-Eúda íailé déSáil júññ ñúm. 78, so inaú- 
I gñró-añoche un éstábteóímiento' -dóTerrote- 
;- ría própiedád déflos séñófes don Francisco 
l Vázquez y don'José GÓiA’éz. '
Estos-, de reeoaocida oomqietencia en él né- 
gooio, hán-mofifadó uñ excllente.estableci* 
miento que responde, a todas las exigencias 
■ dqí priblico, y'cOri extenso surtido délos ar- 
tíkrl'ó'sdélrákQ.' . . , ’
Los señórés Vázquez y Góñiez, a quiénea 
5 déséñmo.s muchas' prospóriáados, obsequia- 
ron delicadamente a los invitados al acto de 
la' apé'rtq'ra. .
E s p e c t á G u i o s
TBATp CEHYA?^TES.r-rqompañía de .opo- 
réti y Zarzuela Amésal, dirigida i>or ol rOpu* 
táHó-iñáetetróCo'sráé Bauza.
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El itigeniéro jefe do raontrs eomniiioa al 
séñor-Dsiégado de Hacienda haber sido
X A .  V i B N E S A n
Apartado n f. : f07 .--M cdacfd , 
G r ‘art lúl'brXqi^, <i-o .tiixXqe'i», 
•: 0'a.;?*ararioi<>s,.:
■, . lZs9i,c;iadO:dó,ñzúv<iíL'
Exportación de fnitos del paf?
íLoS; sobrinos del capi­
tán Qrant.»
PrécioB: Butaca, 0 2; paraÍ30, 0'dO.
Por la noche a las 9: La Bruja».
Precios: Butaca. 3: GenpraLO 50,
TEATRO LARA-Tournée Sañsf' ' •- 
. .D.qs ks 8 y las 10.
. Ér'eoios.-—Butaca,!-peseta; Gonoral, 0 25.
Bífifi’ ^ASCUALINI.~E1 m’éjor de 'Málaga.-- 
Ákñfteda de Oarlos Haes, (junto al Banco de 
España).-Hoy sección oontiuna de oiuco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y días festivos sección continua ás 
dos de la tar»dbé'a, dWede la ñocha.
Preoi‘03.—Butaca, 0‘30; General, 0*15; m<»* 
diaU'lO:
. CI.KS álOBERNO.-Todos los Ju,evos y Do-
' i-náugos, K©coion.esd.e; tarde y nooive,, proyect 
tániíó.se cintás Jc k s  TOPióféú capasmPT f í? ,
Frveios....Butaca-. 0'30; Media, 0G5; Gene­
ral, ü‘ Ío; Mtidía, Ü‘10; ' ’ -
1 til 
'.i tai
